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DENTAL CARE
INTERVAL AND FREQUENCY OF VISITS
SELECTED FINDINGS
- Data from the U. S. National Health Survey 
revealed that only about one third of the population 
of the United States visited their dentist within a 
■ one-year period. This finding was based on data 
collected in household interviews during July 
1957-June 1958. When asked "How long has it 
been since you went to a dentist?,” 23 percent of 
the population responded with time periods of less  
than 6 months and 14 percent from 6 to 11 months. 
Approximately 43 percent of the population re­
ported time periods of one year or more, with an 
additional 18 percent indicating that they had 
never been to a dentist.
Only a small proportion of young children 
and older people had visited their dentist within 
the one-year period prior to interview, but about 
one half of those in the 5-24 year age range had 
been to a dentist within that time period. ,
. The data revealed a definite relationship be­
tween1 family income/ and time interval since last 
dental visit. About 54 percent of persons in fam­
ilies having an annual income of $7,000 or more 
• visited the dentist within the past year as com­
pared with 19 percent of those in families having 
an income of less  than $2,000. *
T h i s  r e p o r t  w as  p r e p a r e d  by J a n e  W. B e r g s  t e n ,  
o f  t h e  U.  S .  N a t i o n a l  H e a l t h  S u r v e y  s t a f f .
The educational attainment of the family head 
was also related to dental cafe. Only 17 percent 
of persons in families whose head of family had
. ' • N ,
less than 5 years of formal schooling had visited 
the dentist within a' year prior to interview as 
compared with 57 percent formembers of families 
whose head of family had completed at least one 
year of college.
About 17 percent of nonwhite persons re-, 
ported that their last dental visit was within the 
year as compared with 39 percent for white per­
sons. The proportions of persons who had never 
been to a dentist were the reverse of these, 37 
percent of the nonwhite population ais compared 
with 16 percent of the white population.
With respect to geographic region, 29 pefcent 
of the persons in the region designated as South 
visited a dentist within the past year. In the North 
Central region, 38 percent reported a dental visit 
within the past year, while corresponding percents 
for the West and Northeast were 39 and 43, re­
spectively. Persons living in urban areas had 39 
percent of their population visiting a dentist with­
in the year while rural-nonfarm residents had 36
z' •
percent and rural-farm residents, 27 percent.
During the year. July 1958-June 1959, infor­
mation was collected on the number of dental 
visits a person had made during the 12-month 
period prior to the week of interview. About 60^  
percent of the population reported no visits during
I
the year preceding the interview while 16 percent 
reported 1 dental visit. An additional 11 percent 
reported 2 visits, 4 percent reported 3 visits, and 
9 percent reported that they had made 4 or more 
visits.
SOURCE OF DATA
The information contained in.this report was . 
obtained from nationwide household interviews t 
conducted by the U. S. National Health Survey. The 
survey is continuous, each week covering a ran­
dom sample of the civilian noninstitutional popu­
lation of the United States. This report is based 
on interviews obtained during the period July 
1957-June 1959 during which time interviews were* 
conducted in approximately 73,000 households 
throughout the country and included about 235,000 
persons.
A description of the survey design, methods 
used in estimation, and the general qualifications' i‘ ’ \
of the data is presented in Appendix I. Particular 
attention should be given to the section entitled 
Reliability of Estimates. Since the figures pre­
sented are estimates based on a sample of the . 
population, they are subject to sampling error. 
Although the sampling errors for most of the e s ­
timates presented are of relatively low magnitude, 
where an estimated number or the numerator or 
denominator of a percent is small, the sampling 
error may be high.
Definitions of terms used in the report are 
given in Appendix II. Some of the terms have 
specialized meaning and a familiarity with the 
definitions will assist the reader in interpreting 
the data presented.
The portions of the questionnaire dealing with 
dental care are reproduced in Appendix III. Cer­
tain questions appeared on the questionnaire 
during the entire two-year period July 1957-June 
1959, while others appeared during only one of the 
two years. The two dental care questions on which 
the data presented in this report are based are
"How long has it been since you went to a den­
tist?," which was on the questionnaire during the 
period July 1957-June 1958, and "How many times 
altogether in the past 12 months did you go to a 
dentist?" which was on the questionnaire during 
the period July 1958-June 1959.
TIME; INTERVAL 
SlINCE LAST DENTAL VISIT
During the period July 1957-June 1958, a 
representative sample of the population of the 
Nation was asked "How long has it been since you 
- went to a dentist?." Responses to this question 
indicated that 23 percent of the population had 
been to a dentist within the preceding 6 months/ 
and 37 percent within the preceding year. One 
third of the population had not been to a dentist 
in the preceding 5 years, including 18 percent who 
had never been to a dentist (tables 1 and 2).
Any visit to a dentist's office for treatment 
or advice was considered to be a dental visit in 
the survey, even if the service was not provided 
directly by a dentist himself but by a hygienist 
working under a dentist's supervision.
Since the data pertaining to time interval 
since last dental visit were collected during the 
course of a one-year period, they do not describe 
the population as of any one specific point in time 
but rather describe the average status of the pop­
ulation during the year of data collection.
The distribution of persons according to in­
terval since last dental visit varied substantially 
from one age group to another. Figure 1 shows 
that only 8 percent of the children under 5 years 
of age had been to a dentist within the past year, 
while approximately half of those in the 5-24 year 
age group had been to a dentist within that period 
of time. The proportion then decreased for each 
succeeding age group, reaching a low of 16 per­
cent for persons 65 years of age and over. It is 
not surprising that about 90 percent of the chil­
dren under 5 years of age had never been to a
2
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Less than I + years • Never •
I year .
"Unknown ■
TIME IN T ER V A L  SINCE LA ST  DENTAL V IS IT
Figure 1. Pe r ce n t  d i s t r i b u t i o n  of  persons  by t i n e  
i n t e r v a l  s i n ce  l a s t  de n t a l  v i s i t  a cco rd in g , t o  
age.  . ,
dentist. However, it is surprising to find a sub­
stantial proportion of those in older age groups 
falling into this Category. About one quarter of 
those 5-14 and one tenth of those 15-24 years of 
age had never visited a dentist.
A greater proportion of females than of males 
had visited a dentist recently (fig. 2). This dif-
Percent
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• TIME INTERVAL SINCE LAST DENTAL VISIT
Figu re  2. Pe r cen t  d i s t r i b u t i o n  of  persons  by. t ime 
I n t e r v a l  s i n c e  l a s t  den t a l  v i s i t  according to  
sex.
ference existed in each of the separate age groups, 
as well as for all ages combined. ;
' Comparing the three residence groups, the 
data show that the proportion of people who had 
been to a dentist in the past year was greatest 
among urban residents, 39 percent, and smallest 
among rural-farm residents, 27 percent (fig. 3 
and tables 3 and 4).
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‘ T IME INTERVAL SINCE LAST DENTAL V IS IT  ‘
Figure  3. Pe rcen t  d i s t r i b u t i o n  of  pe r sons  by t ime 
i n t e r v a l  s i nce  l a s t  den t a l  v i s i t  acco rd ing  to 
r e s i de nce .
The Northeast region of the United States had 
a greater proportion of persons who had made a 
dental visit within a year prior to interview than 
any other region. The South had the smallest 
proportion while the North Central region and the 
West occupied middle positions (fig. 4). In the 
South, one fourth of the population had never been 
to a dentist as compared with one eighth of the 
population.of the Northeast. .Similar differences 
occurred within the separate age groups (tables 
5 and 6). ^ -
The differences between the two racial groups 
are shown in figure 5. In the white population 39 
percent had been to the dentist within a year prior 
to interview, as compared with 17 percent of the x 
nonwhite population. The figures were reversed 
for the proportion of persons who had never been
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Figure  4.  Pe r cen t  o f  persons  «ho have v i s i t e d  the d e n t i s t  v l t h l n  t be  pa s t  yea r  and p e r c e n t  vho have 
' never  v i s i t e d  t he  d e n t i s t  according to  r eg i on .
to a dentist, with 16 percent of white persons and 
37 percent of nonwhite persons falling into this 
category. The differences occurred in each of the 
separate age groups. Among children 5-14 years 
of age, for example, 22 percent of white children 
and 63 percent of nonwhite children had never
Percent
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TIME INTERVAL SINCE LAST DENTAL V IS IT
Figu re  5. Percen t  d i s t r i b u t i o n  o f  persons  by t ime 
I n t e r v a l  s i nc e  l a s t  d en t a l  v i s i t  a ccord ing  to 
r a c e .  , .
been to a dentist. Among persons 15-24 years of 
age, 52 percent of the white population had made 
at least one dental visit in the year prior to in­
terview as compared with 27 (percent of the non­
white population (tables 7 and 8).
The proportion of persons whose last dental 
visit had been within the year varied markedly 
with income, from alow of 19 percent among per­
sons in families with annual incomes under $2,000 
to a high of 54 percent among persons in families 
with incomes of $7,000 or more. Tbe proportion 
of persons who had never been to a dentist was 
greatest, 24 percent, among persons with family 
incomes under $2,000 and least, 10 percent, for 
persons in the "$7,000 and over" family income 
group (fig. 6). By examining the data in tables 9 
and 10, it can be seen that the differences among 
die income groups were consistent throughout the 
different age groups in the population.
Family income 0
Under 32000
32,000-3,999 28
34000-6,999
Less than I year 1+ years Never *
*Unknawn t
TIME INTERVAL SINCE LAST DENTAL VISIT
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TIME INTERVAL SINCE LAST DENTAL V IS IT  '
Figure 6. Pe rcen t  d i s t r i b u t i o n  of  pe rsons  by t ime 
I n t e r v a l  s i nc e  l a s t  den t a l  v i s i t  a cco rd ing  to 
family Income.
Figure 7. Pe rcen t  d i s t r i b u t i o n  of  pe rsons  by time 
i n t e r v a l  s i nc e  l a s t  d e n t a l  v i s i t  a ccording  to  
educa t i on  of  fami ly bead.
When persons are classified according to the 
educational attainment of the head of the family, a 
pattern similar, to that for family income is ap­
parent. The proportion of persons who visited a 
dentist within the year prior to interview was 
lowest, 17 percent, in the educational group with 
less  than 5 years of school, and highest, 57 per­
cent, in the educational group which consisted of 
persons in families whose head of the family had 
completed at least one year of college. The pro­
portion of persons who had never visited a den­
tist'decreased with increasing education from 29 
percent where the head of the family had less than 
5 years of education to 13 percent where the head 
of the family had at least 1 year of college (fig. 
7). The same strong relationship between educa­
tion of family head and time, interval since last 
dental visit appeared in each of the separate age 
groups (tables 11 and 12).
Figure 8 and tables 13 and 14 show distribu­
tions of persons by time interval since last dental 
visit according to a cross-classification of family 
income and education of family head. From the 
data presented, it appears that both family income 
and education of family head are independently 
related to the dental care variable. Within in­
come groups, the proportion of persons visiting 
a dentist in the past year increased with educa- ‘ 
tion. Within education groups, the proportion 
of persons with'recent dental care was directly 
related to amount of family income. The propor­
tion of persons who have never visited a dentist 
varied inversely with income and education within 
each age group. This relationship is  somewhat 
obscured among all age groups combined because
oo r
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Figure 8. Percent  d i s t r i b u t i o n  of  persons by t ime 
i n t e r v a l  s i nce  l a s t  den t a l  v i s i t  acco rd ing  to  
family income and educa t i on  of  fami ly head.
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In table B, it can be seen that the responses 
to the question concerning the number of dental 
visits in the past year were, in general, consist­
ent with the responses to the question concerning 
time interval since last dental visit. Males had a 
greater proportion of persons reporting no visits 
and a smaller proportion reporting 4 or more 
visits than did females. The proportion of persons 
with no visits was lowest among urhan dwellers 
and highest among rural-farm residents. The 
reverse was true for the proportion of persons 
visiting the dentist 4 or more times during the 
year preceding the interview.
Southern residents had a larger proportion 
reporting no visits in the year and a smaller pro­
portion reporting 4 or more visits than any of the 
other regions. The proportion of persons re­
porting no visits was greater among nonwhite 
persons in the population than among white per­
sons, 80 percent as compared with 57 percent.
For both family income and education of fam­
ily head, the proportion of persons having no den­
tal visits decreased with increasing income and 
with increasing education, while the proportion of 
persons having 4 or more visits increased with 
increasing,income and education.
When family income and education of the fam­
ily head are cross-classified, it appears that each.
T a b le  A . P e r c e n t  d i s t r i b u t i o n  o f  p e r s o n s  b y  n u m b e r  o f  d e n t a l  v i s i t s  d u r i n g  t h e  y e a r  a c ­
c o r d i n g  t o  a g e :  U n i t e d  S t a t e s ,  J u l y  1 9 5 8 - J u n e  1959
A ge
N um ber o f d e n t a l  v i s i t s  d u r i n g t h e  y e a r
T o t a l 0 1 2 - 3 4+ U nknow n
A l l  a g e s --------------------- 100 '  60 16 15 9 1
0 - 4 .......................................................... 100 91 6 2 1 1
5 - 1 4 — — ............................................. 100 4 8 20 20 12 -
1 5 - 2 4 ...............- ................................... - 100 47 19 18 15 - 1
2 5 - 4 4 ............ - ..................................... 100 52 19 18 11 1
4 5 - 6 4 — ............ ........................ .......... 100 6 3 14 13 8 1
6 5 + ....................................... - ................ 100 81 8 6 4 1
of the effect of differences in the age distributions 
in the four income-education categories.
NUMBER OF DENTAL VISITS 
DURING THE YEAR
During the year July 1958-June 1959 the 
question "How many times altogether in the past 
12 months did you goto a dentist?" was asked. In 
response to this question, 60 percent of the popu­
lation replied that they had not made any dental 
visits; 16 percent indicated 1 dental visit; 11 per­
cent had 2 visits; 4 percent,"3 visits; and 9 per­
cent, 4 or more visits. Thus only about one fourth 
of the population had been to their dentist at least 
twice during the year.
Table A shows the population distributed by 
number of dental visits made during the past year 
according to age. Those in the age range 5-44 
visited the dentist more frequently than older or 
younger people. About one third of the 5-44 year 
age group had visited the dentist 2 or more times 
during the 12 months prior to interviewing as 
compared with one fifth of those 45-64 and one 
tenth of those 65 years of age and over. This de­
crease in the number of dental visits among older 
persons is to be expected in view of the high per­
cent of edentulous persons in this age group.
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Table B. Percent distribution of persons by number of dental visits during the year
according to demographic characteristic: United States, July 1958-June 1959
N um ber o f  d e n t a l  v i s i t s  d u r i n g  t h e  y e a r
C h a r a c t e r i s t i c
T o t a l 0 1 2 - 3 4+ U nknow n
T o t a l  p e r s o n s ------------------------------------------ .------- 100 60 16 15 9 1
'  S e x
M a le ----------------- ' ....................................... .. ..................... .................. 100 62 16 14 8 1
F e m a le ------------------------------- --------------------•----------------------- 100 58 16 15 11 1
R e s id e n c e  -
U rb a n ------------------------------------------------------------------------------- 100 58
1
16 15 11 1
R u r a l  n o n f a r m -------------------------------------------------------------- 100 61 16 14 8 1
R u r a l  f a r m -------------------------------------------------------------------- 100 67 15 12 5 1
R e g io n
N o r t h e a s t ---------------------------------------------------------------------- 100 5 4 15 16 14 1
N o r th  C e n t r a l -------------------------------------------------------------- 100 59 17 15 9 : 1.
S o u t h ------------------------------------------------------ ------------------------ '  100 67 15 12 6 1
100 57 17 16 10 1
. R a c e
W h i t e --------------- :--------------------------------------------------------------- 100 57 16 16 10 1
N o n w h i te ------------------------------------------------------------------------ 100 80 11 5 3 - 1
- F a m i ly  in c o m e - '
U n d e r  $ 2 ,0 0 0 ------------------- ------------.------- .------------------------ 100 78 11 7 4 . 1
$ 2 , 0 0 0 - 3 , 9 9 9 ...........................................................................- - - ^  . 100 69 14 10 7 1
$ 4 , 0 0 0 - 6 , 9 9 9 - - - ...............^ ............................................................ 100 57 17 16 10 -
$ 7 ,0 0 0 + ................................................................................................... 100 42 20 23 15 1
E d u c a t i o n  o f  f a m i l y  h e a d
U n d e r  5 y e a r s -------------------------------------------------------- •----- 100 82 9 5 3 1
5 - 8  y e a r s ---------------------------------------------------------------------" 100 70 13 10 7 .. 1
9 - 1 2  y e a r s -------------------------------------------------------------------- 100 57 17 15 10 1
C o l l e g e - - - ---------------------------------------------------------------------- 100 38 21 25 15 1
F a m i ly  in c o m e  a n d  e d u c a t i o n
o f  f a m i l y  h e a d s
U n d e r  $ 4 ,0 0 0
U n d e r  9 y e a r s -------------------------------------------------------------- 100 79 10 6 4 . 1
9+  y e a r s ------------------------------------------------------------------------ 100 65 16 12 8 •
$ 4 ,0 0 0 +
U n d e r  9 y e a r s -------------------------------------------------------------- 100 63 15 12 9 - -
9+  y e a r s ------------------------------------------------------------------------- 100 47 19 21 13
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bears an independent relationship to number of 
dental visits. Within income groups, the propor­
tion of persons with no dental visits decreased 
and the proportion of persons with 4 or more 
visits increased with increasing education. Simi­
larly within each education group, the proportion 
of persons with no visits decreased and the pro­
portion of persons with 4 or more visits increased, 
with increasing income.
By examining the detailed tables pertaining 
to number of dental visits during the past year, 
tables 15-28, it can be seen that the differences 
described above exist in the separate age groups 
as well as for all ages combined.
In comparing responses to the two types of 
dental-care questions presented in this report, 
the reader may note that while the responses 
were very consistent, there was a slight discrep­
ancy in the two estimates of proportion of persons 
visiting a dentist within the year. When asked 
"How long has it been since you went to a den­
tist?,” 37 percent of the population responded with
time intervals of less than 1 year. When asked in 
the second year of the survey "How many times 
altogether in the last 12 months did you go to a 
dentist?" a slightly higher proportion of the pop­
ulation (40 percent) replied that they had made 1 
or more dental visits in the last year. This type 
of difference occurred consistently throughout the 
various subgroups of the population. Since the 
questions were asked at different times, the for­
mer during July 1957-June 1958 and the latter 
during July 1958-June 1959, the data may be re­
vealing an increase in the amount of dental care 
the population is receiving. A more likely ex­
planation, however, is that the differences in e s ­
timates resulted from a difference in the wording 
of the questions. The first question emphasized 
the length of time since the last dental visit while 
the second emphasized the number of dental visits 
made during a specified period of time. This 
shift in emphasis could have caused sufficient re­
sponse variation to bring about the differences in 
estimates noted.
i
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jbata a re  based on household in te rv ie w s  during Ju l y  1957-June 1958. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u la t io n  of the Un ited  S t a t e s .  D e ta i led  f ig u re s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign ,  genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and i nformat ion on the re I ia b  i I i t y  o f  the '  e s t  imates are  g iven  in Append i x I . Def i n i t  i ons o f  t e  rms 
are  g'iven in Appendix I l] . ' ' .
Table 1. Number of persons by time interval since last dental visit, sex, and age: United
States, July11957-June 1958
Tim e i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
Sex  and  a g e  ,
T o ta l
L ess
th a n
6 m onths
6 -1 1
m on ths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
'
B o th  s e x e s
A l l  a g e s - - ---------- 1 6 8 ,369 3 8 ,4 1 5 2 3 ,2 4 7 2 3 ,6 4 5 2 4 ,1 2 7 2 4 ,5 0 4 3 0 ,3 9 4 4 ,0 3 7
0 - 4 ------ —  — ........................ 1 9 ,3 5 2 1 ,1 3 6 486 323 61 1 7 ,2 4 1 106
5 -1 4 .........................................- 3 3 ,2 8 5 1 0 ,2 3 4 5 ,8 0 4 4 ,9 1 6 2 ,5 3 3 360 9 ,1 7 2 268
1 5 -2 4 ........................................ 2 1 ,0 9 3 6 ,5 0 8 3 ,8 5 6 3 ,9 8 1 . 3 ,3 9 5 892 1 ,9 0 7 554
2 5 -4 4 ......................................... • 4 5 ,6 5 6 1 1 ,978 8 ,1 8 5 8 ,6 5 9 9 ,0 3 1 5 ,5 4 7 1 ,1 3 5 1 ,1 2 1
4 5 -6 4 .................. - ................... 3 4 ,4 7 0 7 ,0 2 1 4 ,1 0 7 4 ,6 4 4 6 ,8 7 3 1 0 ,1 3 3 587 1 ,1 0 6
6 5 + -............................ - ............ 1 4 ,5 1 2 1 ,5 3 8 809 1 ,1 2 4 2 ,2 3 4 7 ,5 7 2 353 883
- M ale ■ /
A l l  a g e s -------------- 8 1 ,9 0 6 1 7 ,5 1 1 1 0 ,9 1 1 1 1 ,5 8 9 1 1 ,9 3 2 1 1 ,7 7 1 1 5 ,8 2 0 2 ,3 7 2
0 - 4 - - - - - - ................ - ............ 9 ,8 5 8 567 248 159 29 8 ,7 9 9 54
5 -1 4 ........................................... 1 6 ,9 8 2 5 ,0 1 2 2 ,9 7 8 2 ,5 6 4 1 ,3 2 5 194 4 ,7 7 3 135
1 5 -2 4 ............................... — — 9 ,8 0 1 2 ,7 3 2 1 ,6 4 6 1 ,8 4 4 1 ,7 3 5 466 1 ,0 2 5 352
2 5 -4 4 ........... - ........................... 2 1 ,8 8 5 5 ,2 6 2 3 ,7 6 0 4 ,1 8 9 4 ,4 1 8 2 ,8 5 6 641 758
4 5 -6 4 ...................................... - 1 6 ,7 3 9 3 ,2 2 7 1 ,8 9 5 2 ,3 0 8 3 ,4 2 9 4 ,8 4 1 371 668
65+-.............................................. 6 ,6 4 1 711 384 525 9 9 5 3 ,4 1 3 209 404
F em ale
A l l  a g e s -------------- 8 6 ,4 6 3 2 0 ,9 0 4 1 2 ,3 3 6 1 2 ,0 5 6 1 2 ,1 9 5 1 2 ,7 3 3 1 4 ,5 7 5 1 ,6 6 5
0 - 4 .................. .......................... 9 ,4 9 4 568 238 164 31 . 8 ,4 4 2 52
5 -1 4 ........................................... 1 6 ,3 0 3 5 ,2 2 3 2 ,8 2 6 2 ,3 5 2 1 ,2 0 8 165 4 ,3 9 8 132
1 5 -2 4 ...................- ................... 1 1 ,2 9 2 3 ,7 7 6 2 ,2 1 1 2 ,1 3 6 1 ,6 6 0 .4 2 6 882 202
2 5 -4 4 ......................................... 2 3 ,7 7 2 6 ,7 1 6 4 ,4 2 5 4 ,4 7 0 4 ,6 1 3 2 ,6 9 1 493 363
4 5 -6 4 ................................. — 1 7 ,7 3 1 3 ,7 9 4 2 ,2 1 2 2 ,3 3 6 3 ,4 4 4 5 ,2 9 2 215 438
6 5 f - .....................- ................... 7 ,8 7 1 827 425 598 1 ,2 3 9 4 ,1 5 ? 144 479
Data are  based on household in te rv ie w s  during J u l y  1957-June 1958. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u l a t i o n  o f . t h e  United S t a t e s .  D e ta i led  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The su rvey  des ign ,  genera l 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and information on the r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im a te s  are  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
a re  g iven  in Appendix I l]
Table 2. Percent distribution of persons by time interval since last dental visit according
to sex and age: United States,.July 1957-June 1958
Tim e i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
S ex  and  age
T o ta l
L ess
th a n
6 m onths
6 -1 1
m onths
1 y e a r 2 -4  y e a r s 5 y e a r s  
o r  o v e r
N ever Unknown
/
B o th  s e x e s
A l l  a g e s -------------- 1 00 .0 2 2 .8 1 3 .8 .1 4 .0 1 4 .3 1 4 .6
00H 2 .4
0 - 4 .............................................. 1 0 0 .0 5 .9 2 .5 1 .7 . 0 .3 8 9 .1 0 .5
5 -1 4 ........................................... 1 00 .0 3 0 .7 1 7 .4 1 4 .8 7 .6 1 .1 2 7 .6 0 .8
1 5 -2 4 .......................... - ............ 1 0 0 .0 3 0 .9 1 8 .3 1 8 .9 1 6 .1 4 .2 9 .0 . 2 .6
2 5 -4 4 — .................................... 1 0 0 .0 .2 6 .2 1 7 .9 1 9 .0 1 9 .8 1 2 .1 2 .5 2 .5
4 5 -6 4 ------------------------------- . 1 0 0 .0 2 0 .4 1 1 .9 1 3 .5 1 9 .9 29 .4 . 1 .7 3 .2
6 5 f .............................................. 1 0 0 .0 1 0 .6 5 .6 7 .7 1 5 .4 5 2 .2 2 .4 6 .1
M ale
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 1 .4 1 3 .3 1 4 .1 1 4 .6 1 4 .4 1 9 .3 2 .9
0 - 4 .............................................. 1 0 0 .0 5 .8 2 .5 1 .6 0 .3
'
8 9 .3 0 .5
5 -1 4 ...................................... — io o . o 2 9 .5 1 7 .5 1 5 .1 7 .8 1 .1 2 8 .1 0 .8
1 5 -2 4 .............................:-------- 1 0 0 .0 2 7 .9 1 6 .8 1 8 .8 . 1 7 .7 4 .8 1 0 .5 3 .6
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 4 .0 1 7 .2 1 9 .1 2 0 .2 1 3 .1 2 .9 3 .5
4 5 -6 4 ......................................... 1 0 0 .0 1 9 .3 1 1 .3 1 3 .8 2 0 .5 2 8 .9 2 .2 . 4 .0
6 5 f ............................ - .............. 100.0, 1 0 .7 5 .8 7 .9 1 5 .0 5 1 .4 3 .1 6 .1
F em ale
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 4 .2 1 4 .3 1 3 .9 1 4 .1 1 4 .7 1 6 .9 1 .9
0 - 4 .............................................. 1 00 .0 6 .0 2 .5 1 .7 0 .3 8 8 .9 0 .5
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 3 2 .0 1 7 .3 1 4 .4 7 .4 1 .0 2 7 .0 0 .8
1 5 -2 4 ................ - ..................... 1 0 0 .0 3 3 .4 1 9 .6 1 8 .9 1 4 .7 3 .8 7 .8 1 .8
2 5 -4 4 ......................................... 1 0 0 .0 2 8 .3 1 8 .6 1 8 .8 1 9 .4 1 1 .3 2 .1 1 .5
4 5 -6 4 ......................................... 1 0 0 .0 2 1 .4 1 2 .5 1 3 .2 1 9 .4 2 9 .8 1 .2 2 .5
6 5 f ............. ................................ 1 0 0 .0 1 0 .5 5 .4 7 .6 1 5 .7 5 2 .8 1 .8 6 .1
J2
^Data a re  based on household in te r v ie w s  during  J u l y  1957-June 1958. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n i n s t i t u t i o n a I ■pop- 
u l a t i o n  o f  the United S t a t e s .  D e ta i le d  f i g u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The su rvey  des ign ,  general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and information on the r e l i a b i l i t y  o f  the es t im a tes  a re  g iven  in Appendix I . .  D e f i n i t i o n s  of terms 
 ^ a re  g iven  in Appendix l ]  v
Table 3. Number of persons by time Interval since last dental visit, residence, and age:
. ' United States, July 1957-June 1958 . *■
R e s id e n c e  and  age
' Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
T o ta l
L e ss
th a n
6 m on ths
6 -1 1
m onths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
\
...............A l l  a r e a s
A l l  a g e s -------------- 1 6 8 ,369 3 8 ,4 1 5 2 3 ,2 4 7 2 3 ,6 4 5 2 4 ,1 2 7 2 4 ,5 0 4 3 0 ,3 9 4 4 ,0 3 7
0 - 4 ............................................. 1 9 ,3 5 2 1 ,1 3 6 486 323 61 1 7 ,2 4 1 106
5 - 1 4 - -------- — - .............. — 3 3 ,2 8 5 1 0 ,2 3 4 5 ,8 0 4 4 ,9 1 6 2 ,5 3 3 360 9 ,1 7 2 268
1 5 -2 4 ......................................- 2 1 ,0 9 3 6 ,5 0 8 3 ,8 5 6 3 ,9 8 1 3 ,3 9 5 892 1 ,9 0 7 554
2 5 -4 4 — — ------ — ................. 4 5 ,6 5 6 1 1 ,9 7 8 8 ,1 8 5 8 ,6 5 9 9 ,0 3 1 5 ,5 4 7 1 ,1 3 5 1 ,1 2 1
4 5 -6 4 ........................................ 3 4 ,4 7 0 7 ,0 2 1 4 ,1 0 7 4 ,6 4 4 6 ,8 7 3 1 0 ,1 3 3 587 . 1 ,1 0 6
651-............................................. 1 4 ,5 1 2 1 ,5 3 8 809 1 ,1 2 4 2 . 234 7 ,5 7 2 353 883
U rban
A l l  a g e s -------------- 1 0 2 ,9 8 5 2 5 ,1 5 7 1 4 ,8 6 7 1 4 ,6 8 5 1 4 ,7 5 9 1 4 ,8 2 3 1 6 ,1 9 4 2 ,5 0 0
0 - 4 ................— — ................... 1 1 ,1 4 5 684 299 189 35 9 ,8 7 6 63
5 -1 4 ................................. ......... 1 8 ,4 9 5 6 ,2 3 8 3 ,4 2 9 2 ,7 4 6 1 ,3 9 2 188 4 ,3 4 9 153
1 5 -2 4 .................. - ............— 1 2 ,9 6 7 4 ,3 8 6 2 ,5 4 6 2 ,4 0 6 1 ,9 1 2 504 869 343
2 5 -4 4 ........................................ 2 8 ,3 4 7 7 ,7 4 8 5 ,2 0 5 5 ,3 6 2 5 ,4 8 6 3 ,2 3 0 612 704
4 5 -6 4 ........... ......... ^ ................ 2 2 ,7 2 9 4 ,9 9 6  - 2 ,8 1 2 3 ,1 9 7 4 ,4 8 6 6 ,2 4 2 292 703
65+—  — — — - — - - — — 9 ,3 0 3 1 ,1 0 4 576 785 1 ,4 4 9 4 ,6 6 0 195 534
. ' R u r a l  n o n fa rm  .
A l l  a g e s -------------- 4 4 ,3 3 4 9 ,6 3 0 6 ,2 2 7 6 ,1 5 4 6 ,2 0 3 6 ,1 3 3 8 ,9 5 2 1 ,0 3 5
0 - 4 ................ - .......................... 5 ,9 3 2 357 138 96 23 5 ,2 8 3 34
5 -1 4 ..................... ..................... 9 ,8 8 5 2 ,9 2 1 1 ,7 6 9 1 ,4 8 7 727 116 2 ,7 7 9 85
1 5 -2 4 — — .................. — — 5 ,1 2 2 1 ,4 6 4 915 1 ,0 4 8 924 228 404 ' 139
2 5 -4 4 ........... - .......................... 1 2 ,5 3 2 3 ,2 0 0 2 ,3 0 7 2,-370 2 ,5 4 5 1 ,5 7 1 254 285
4 5 -6 4 — - — — ------ — — 7 ,4 9 9 1 ,4 1 8 936 934 1 ,4 6 9 2 ,3 4 3 142 258
65+--.......................................... 3 ,3 6 4 269 162 ' 219 516 1 ,8 7 6 90 , 233
R u r a l  fa rm
A l l  a g e s - ------------ 2 1 ,0 4 9 3 ,6 2 8 2 ,1 5 3 2 ,8 0 6 3 ,1 6 5 3 ,5 4 7 5 ,2 4 9 502
0 - 4 ..........................— — — 2 ,2 7 5 94 49 38 3 2 ,0 8 2 - 9
5 -1 4 .....................- ................... 4 ,9 0 5 1 ,0 7 5 606 683 414 56 2 ,0 4 4 , 29
1 5 -2 4 -----— '— ..................... r  . 3 ,0 0 4 - 658 395 526 560 160 634 71
2 5 -4 4 .....................- ................. 4 .7 7 7 1 ,0 3 0 673 926 1 ,0 0 1 747 269 132
4 5 -6 4 --------------— ------------ 4 ,2 4 2 606 359 513 918 1 ,5 4 9 152 145
65+-............................................. 1 ,8 4 6 164 72 120 269 1 ,0 3 6 69 116
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[Data a re  based on household in te r v ie w s  during Ju l y  1957-June 1958. Data r e f e r  t o  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop- _ 
u l a t io n  o f  the Un ited  S t a t e s .  D e ta i led  f ig u re s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign ,  genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  of the es t im a tes  a re  g iven  in Appendix I .  D e f i n i t io n s  o f  terms 
a re  g iven in Appendix iQ  .
Table 4. Percent distribution of persons by time Interval since last dental visit according
* to residence and age: United States, July 1957-June 1958
Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
R e s id e n c e  an d  age
T o ta l
L ess
th a n
6 m onths
6 -1 1
m onths
1 y e a r 2 -4  y e a r s 5 y e a r s  
o r  o v e r
N ever Unknown
A l l  a r e a s
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 2 .8 1 3 .8 1 4 .0 1 4 .3 1 4 .6 1 8 .1 2 .4
0 - 4 — ...................................... 1 0 0 .0 5 .9 2 .5 1 .7 0 .3 8 9 .1 0 .5
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 3 0 .7 1 7 .4 1 4 .8 7 .6 1 .1 2 7 .6 0 .8
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 0 .9 1 8 .3 1 8 .9 1 6 .1 4 .2 9 .0 2 .6
2 5 -4 4 — .................................... 1 0 0 .0 2 6 .2 1 7 .9 . 1 9 .0 1 9 .8 1 2 .1 2 .5 . 2 .5
4 5 -6 4 ..........................- ............ 1 0 0 .0 2 0 .4 1 1 .9 1 3 .5 1 9 .9 2 9 .4 1 .7 3 .2
65t-...........................................- 1 0 0 .0 1 0 .6 5 .6 7 .7 1 5 .4 5 2 .2 2 .4 6 .1
U rban
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 4 .4 1 4 .3 1 4 .3 1 4 .3 1 4 .4 1 5 .7 2 .4
0 - 4 — ..........................- ............ 1 0 0 .0 6 .1 2 .7 1 .7 0 .3 8 8 .6 0 .6
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 3 3 .7 1 8 .5 1 4 .8 7 .5 1 .0 2 3 .5 0 .8
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 3 .8 1 9 .6 1 8 .6 1 4 .7 3 .9 6 .7 2 .6
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 7 .3 1 8 .4 1 8 .9 1 9 .4 1 1 .4 2 .2 2 .5
4 5 -6 4 ...................................... - 1 0 0 .0 2 2 .0 1 2 .4 1 4 .1 1 9 .7 2 7 .5 1 .3 3 .1
65+-............................................. 1 0 0 .0 1 1 .9 6 .2 8 .4 1 5 .6 5 0 .1 2 .1 5 .7
R u r a l  n o n fa rm -
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 1 .7 1 4 .0 1 3 .9 1 4 .0 1 3 .8 2 0 .2 2 .3
0 - 4 ............................................. 1 0 0 .0 6 .0 2 .3 1 .6 0 .4 8 9 .1 0 .6
5 -1 4 ............................ .............. 1 0 0 .0 2 9 .5 1 7 .9 1 5 .0 7 .4 1 .2 . 2 8 . 1 0 .9
1 5 -2 4 ........... ................... -  — 1 0 0 .0 2 8 .6 1 7 .9 2 0 .5 1 8 .0 4 .5 7 .9 2 .7
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 5 .5 1 8 .4 1 8 .9 2 0 .3 1 2 .5 2 .0 2 .3
4 5 -6 4 — - ........... - ................... 1 0 0 .0 1 8 .9 1 2 .5 1 2 .5 1 9 .6 3 1 .2 1 .9 3 .4
65+-............................................. 1 0 0 .0 8 .0 4 .8 6 .5 1 5 .3 5 5 .8 2 .7 c 6 -9
R u r a l  fa rm
A l l  a g e s - ------------ 1 0 0 .0 1 7 .2 1 0 .2 1 3 .3 1 5 .0 1 6 .9 2 4 .9 2 .4
0 - 4 ............................................. 1 0 0 .0 4 .1 '  2 .2 1 .7 0 .1 9 1 .5 0 .4
5 -1 4 — ................- ................... 1 0 0 .0 2 1 .9 1 2 .4 1 3 .9 8 .4 1 .1 4 1 .7 0 .6
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 1 .9 1 3 .1 1 7 .5 1 8 .6 5 .3 2 1 .1 2 .4
2 5 -4 4 ...................................... - 1 0 0 .0 2 1 .6 1 4 .1 1 9 .4 2 1 .0 1 5 .6 5 .6 2 .8
4 5 -6 4 ................- ...................... 1 0 0 .0 1 4 .3 8 .5 1 2 .1 2 1 .6 3 6 .5 3 .6 3 .4
65+-............................................. 1 0 0 .0 8 .9 3 .9 6 .5 1 4 .6 5 6 .1 3 .7 6 .3
14
[Data are  based on household in t e r v ie w s  during J u l y  1957-June 1958. Data r e f e r  t o  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u l a t i o n  of the United S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u re s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign , general  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  of the e s t im a tes  a re  g iven  in 'Appendix I .  D e f i n i t io n s  of terms 
are  g iven in Appendix I ij
Table 5. Number of persons by time interval since last dental visit, region, and age: United
States, July 1957-June 1958
R eg io n  and  age
A l l  a r e a s
A l l  a g e s
0 -4 —
5 -1 4 ­
15 -24
2 5 -4 4
4 5 -6 4
6 5 f—
N o r th e a s t  
A l l  a g e s -----
0 - 4 —
5 -1 4 ­
1 5 -2 4
2 5 -4 4
4 5 -6 4
654—
N o rth  C e n t r a l
A l l  ag e s
0 - 4 —
5 -1 4 - .
15 -24
25 -44
4 5 -6 4
6 5 4 -
S o u th
A l l  ag e s
0 - 4 ..........................
5 -1 4 .......................
1 5 -2 4 .....................
2 5 -4 4 .....................
4 5 -6 4 ............. —
654-........... - ............
W est
A l l  a g e s
0 - 4 —
5 -1 4 ­
1 5 -2 4
2 5 -4 4
4 5 -6 4
654-—
Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
T o ta l
L e ss  
th a n  
6 m on ths
6 -1 1
m onths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
-
Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
1 6 8 ,3 6 9 3 8 ,4 1 5 2 3 ,2 4 7 2 3 ,6 4 5 2 4 ,1 2 7 2 4 ,5 0 4 3 0 ,3 9 4 4 ,0 3 7
1 9 ,3 5 2 1 ,1 3 6 486 323 61 1 7 ,2 4 1 * 106
3 3 ,2 8 5 1 0 ,2 3 4 5 ,8 0 4 4 ,9 1 6 2 ,5 3 3 360 9 ,1 7 2 268
2 1 ,0 9 3 6 ,5 0 8 3 ,8 5 6 3 ,9 8 1 3 ,3 9 5 892 1 ,9 0 7 554
4 5 ,6 5 6 1 1 ,9 7 8 8 ,1 8 5 8 ,6 5 9 9 ,0 3 1 5 ,5 4 7 1 ,1 3 5 1 ,1 2 1
3 4 ,4 7 0 7 ,0 2 1 4 ,1 0 7 4 ,6 4 4 6 ,8 7 3 1 0 ,1 3 3 587 1 ,1 0 6
1 4 ,5 1 2 - 1 ,5 3 8 809 1 ,1 2 4 2 ,2 3 4 7 ,5 7 2 353 883
4 2 ,1 2 5 1 1 ,4 7 0 6 ,6 0 2 5 ,9 7 8 5 ,8 8 2 5 ,8 6 4 5 ,2 9 0 1 ,0 3 8
4 ,2 6 7 252 125 58 10 3 ,8 0 4 ' 17
7 ,4 5 0 3 ,0 7 0 1 ,6 5 4 1 ,0 9 1 441 55 1 ,0 7 9 59
4 ,7 7 9 1 ,8 2 6 1 ,0 2 5 870 643 160 122 132
1 1 ,8 7 0 3 ,4 6 8 2 ,3 7 3 2 ,2 1 9 2 ,2 1 0 1 ,2 1 0 107 283
9 ,9 7 8 2 ,3 9 4 1 ,2 0 5 1 ,3 8 6 1 ,9 6 7 2 ,6 4 7 87 293
3 ,7 8 1 460 220 354 612 1 ,7 9 2 91 252
5 0 ,3 4 0 1 1 ,8 9 8 7 ,2 6 2 7 ,2 7 2 7 ,2 4 6 7 ,7 2 0 7 ,8 2 2 1 ,1 1 9
5 ,9 7 2 460 145 115 16 5 ,2 0 9 26
9 ,8 9 5 3 ,3 8 5 1 ,9 2 8 1 ,6 4 9 791 109 1 ,9 6 1 72
6 ,1 0 4 2 ,0 1 0 1 ,1 8 3 1 ,2 2 4 980 231 318 159
1 3 ,5 8 3 3 ,6 2 8 2 ,4 5 6 2 ,6 1 0 - 2 ,7 1 2 1 ,7 0 3 185 289
1 0 ,1 2 8 1 ,9 5 6 1 ,2 9 8 1 ,3 4 7 2 ,0 6 2 3 ,0 6 8 87 311
4 ,6 5 7 459 252 327 685 2 ,6 0 9 62 262
5 1 ,9 0 3 9 ,3 2 1 5 ,8 2 9 6 ,9 5 5 7 ,4 8 3 7 ,9 0 6 1 3 ,0 3 0 1 ,3 7 9
6 ,0 8 2 / 230 125 72 18 5 ,5 9 6 42
1 1 ,1 1 9 2 ,2 3 5 1 ,3 2 5 1 ,4 3 1 902 143 4 ,9 9 0 93
7 ,3 9 5 1 ,8 1 8 1 ,0 8 1 1 ,3 4 9 1 ,3 1 1 363 1 ,2 6 5 210
1 3 ,3 7 9 3 ,0 1 4 2 ,0 8 6 2 ,5 3 6 2 ,7 2 2 1 ,9 1 1 693 416
9 ,8 5 1 1 ,6 5 4 1 ,0 1 5 1 ,2 7 3 1 ,9 5 1 3 ,2 7 2 324 362
4 ,0 7 8 371 198 294 580 2 ,2 1 7 162 .2 5 6
2 4 ,0 0 1 5 ,7 2 5 3 ,5 5 4 3 ,4 4 0 3 ,5 1 6 3 ,0 1 3 4 ,2 5 2 501
3 ,0 3 1 193 91 77 17 2 ,6 3 2 20
4 ,8 2 1 , 1 ,5 4 4 896 744 399 52 1 ,1 4 2 • 44
2 ,8 1 5 855 568 538 461 138 203 52
6 ,8 2 4 1 ,8 6 9 1 ,2 7 0 1 ,2 9 4 ' 1 ,3 8 7 723 149 131
4 ,5 1 3 1 ,0 1 7 589 638 894 1 ,1 4 6 89 140
1 ,9 9 7 248 139 149 357 953 37 113
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[Data a re  based on household in te r v ie w s  during  J u l y  1957-June 1958. Data r e f e r  t o  the  c i v i l i a n  n o n in s t i tu t io n a I  pop­
u l a t i o n  of the  United S t a t e s .  D e ta i le d  f i g u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign, general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and info rm ation  on the  r e l i a b i l i t y  of the e s t im ates  a re  g iven  in Appendix I .  D e f in i t io n s  of terms 
a re  g iven  in Appendix I ij '
Table 6. Percent distribution of persons by time interval since last dental visit according
to region and age: United States, July 1957-June 1958
Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
R eg io n  and age
T o ta l
L e ss  
th a n  
6 m on ths
6 -1 1
m onths
1 y e a r 2 -4  y e a r s 5 y e a r s  
o r  o v e r
N ever Unknown
A l l  a r e a s  ■ . -
A l l  a g e s ------ ------ 1 0 0 .0 2 2 .8 1 3 .8 1 4 .0 1 4 .3 1 4 .6 1 8 .1 2 .4
0 - 4 — ........................................ 1 0 0 .0 5 .9 2 .5 , 1 .7 0 .3 8 9 .1 0 .5
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 3 0 .7 1 7 .4 1 4 .8 7 .6 1 .1 2 7 .6 . 0 .8
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 0 .9 1 8 .3 1 8 .9 1 6 .1 4 .2 9 .0 2 .6
2 5 -4 4 .............................. — — 1 0 0 .0 2 6 .2 1 7 .9 1 9 .0 1 9 .8 1 2 .1 2 .5 2 .5
4 5 -6 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 0 .4 1 1 .9 1 3 .5 - 1 9 .9 2 9 .4 1 .7 - 3 .2
65*-............................................. 1 0 0 .0 1 0 .6 5 .6 7 - 7 , 1 5 .4 5 2 .2 2 .4 6 .1
N o r th e a s t
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 7 .2 1 5 .7 1 4 .2 1 4 .0 1 3 .9 1 2 .6 2 .5
0 - 4 ............. - ............................. 1 0 0 .0 5 .9 2 .9 1 .4 0 .2 8 9 .1 0 .4
5 -1 4 .................................7— 1 0 0 .0 4 1 .2 2 2 .2 1 4 .6 5 .9 6 .7 1 4 .5 . 0 .8
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 8 .2 2 1 .4 1 8 .2 1 3 .5 3 .3 2 .6 2 .8
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 9 .2 2 0 .0 - 1 8 .7 1 8 .6 1 0 .2 . 0 .9 2 .4
4 5 -6 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 4 .0 1 2 .1 1 3 .9 1 9 .7 2 6 .5 0 .9 2 .9
65*-............................................. io o  :o 1 2 .2 5 .8 9 .4 1 6 .2 4 7 .4 2 .4 6 .7
N o r th  C e n t r a l
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 3 .6 1 4 .4 1 4 .4 1 4 .4 1 5 .3 1 5 .5 2 .2
0 - 4 - .....................— 1 0 0 .0 7 .7 2 .4 1 .9 - 0 .3 8 7 .2 0 .4
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 3 4 .2 1 9 .5 1 6 .7 8 .0 1 .1 19 .8 0 .7
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 2 .9 1 9 .4 2 0 .1 1 6 .1 3 .8 5 .2 2 .6
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 6 .7 1 8 .1 1 9 .2 2 0 .0 1 2 .5 1 .4 .2 .1
4 5 -6 4 ..........................- ............ io o .o 1 9 .3 1 2 .8 1 3 .3 2 0 .4 3 0 .3 0 .9 3 .1
65*-......................................— 1 0 0 .0 9 .9 5 .4 7 .0 1 4 .7 5 6 .0 1 .3 5 .6
S o u th
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 1 8 .0 1 1 .2 1 3 .4 1 4 .4 1 5 .2 2 5 .1 2 .7
0 - 4 ............................ '—.............. 1 0 0 .0 3 .8 2 .1 1 .2 0 .3 9 2 .0 0 .7
5 -1 4 .......................................... 1 0 0 .0 2 0 .1 1 1 .9 1 2 .9 8 .1 1 .3 4 4 .9 0 .8
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 4 .6 1 4 .6 1 8 .2 1 7 .7 4 .9 1 7 .1 2 .8
2 5 -4 4 ......................................- 1 0 0 .0 2 2 .5 1 5 .6 1 9 .0 2 0 .3 1 4 .3 5 .2 3 .1
4 5 -6 4 ........... - .......................... 1 0 0 .0 1 6 .8 1 0 .3 1 2 .9 1 9 .8 3 3 .2 3 .3 3 .7
65*-...........................................- 1 0 0 .0 9 .1 4 .9 7 .2 1 4 .2 5 4 .4 4 .0 6 .3
W est '
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 3 .9 1 4 .8 1 4 .3 1 4 .6 1 2 .6 1 7 .7 2 .1
0 - 4 - ................................... — 1 0 0 .0 6 .4 3 .0 ‘ 2 .5 0 .6 8 6 .8 0 .7
5 -1 4 ....................... — — - 1 0 0 .0 3 2 .0 1 8 .6 1 5 .4 8 .3 1 .1 2 3 .7 0 .9
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 0 .4 2 0 .2 1 9 .1 1 6 .4 4 .9 7 .2 1 .8
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 7 .4 1 8 .6 1 9 .0 2 0 .3 1 0 .6 2 .2 1 .9
4 5 -6 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 2 .5 1 3 .1 1 4 .1 1 9 .8 2 5 .4 2 .0 3 .1
65*-............................................. 1 0 0 .0 1 2 .4 7 .0 7 .5 1 7 .9 4 7 .7 1 .9 5 .7
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[Data a re  based on household in te rv ie w s  during J u l y  1957-June 1958. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u la t io n  o f  the  United S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u re s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding..  The su rvey  des ign ,  general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and , in formation on the r e l i a b i l i t y  of the  es t im a tes  a re  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
a re  g iven  in Appendix I l] ■
Table 7. Number of persons by time interval since last dental visit, race, and age: United
. States, July 1957-June 1958
'  R ace  and  age
Tim e i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
T o ta l
. L e ss  
th a n
6 m onths
6 -1 1
m onths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
,  ^ ” Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
W hite ,
A l l  a g e s -------------- 1 4 9 ,810 3 6 ,6 2 4 2 1 ,9 1 7 2 1 ,4 6 1 2 1 ,1 9 6 2 1 ,7 7 6 2 3 ,4 7 1 3 ,3 6 5
0 - 4 - - - ........... ........................ - 1 6 ,6 5 5 1 ,0 9 7 472 308 54 1 4 ,6 4 8 76
5 -1 4 ............. ......................- - - 2 8 ,9 8 1 9 ,8 2 2 5 ,4 8 3 4 ,4 5 5 2 ,2 2 0 321 6 ,4 6 0 219
1 5 -2 4 ......................................... 1 8 ,438 6 ,0 4 6 3 ,6 1 0 3 ,5 6 2 2 ,9 1 5 736 1 ,1 0 0 468
2 5 -4 4 ................................. 4 0 ,8 6 8 1 1 ,4 1 3 .7 ,6 5 7 7 ,8 4 0 7 ,8 4 5 4 ,6 2 0 633 860
4 5 -6 4 ................................. 3 1 ,3 5 7 6 ,7 5 9 3 ,9 2 6 4 ,2 4 2 6 ,0 9 4 9 ,0 3 1 374 • 931
65+................—  - ................... 1 3 ,5 1 1 1 ,4 8 6 769 1 ,0 5 4 ,2 ,068 7 ,0 6 7 255 811
N onw hite -
A l l  a g e s -------------- 1 8 ,5 5 9 1 ,7 9 1 1 ,3 3 0 2 ,1 8 4 2 ,9 3 1 2 ,7 2 8 6 ,9 2 4 671
0 - 4 - - - ...................................... 2 ,6 9 7 38 14 15 7
✓
2 ,5 9 3 30
5 - 1 4 - ......................................... 4 ,3 0 4 412 320 460 312 39 2 ,7 1 2 48
1 5 -2 4 ......................................-  . 2 ,6 5 5 462 . 246 418 480 155 807 85
2 5 -4 4 ......................................... 4 ,7 8 8 565 528- 819 1 ,1 8 6 927 501 261
4 5 -6 4 - '------ —-------------------- 3 ,1 1 4 262 181 402 779 1 ,1 0 2 213 174
65+.................. ..................... — 1 ,0 0 2 51 40 70 166 504 98 73
T a b le  8 .  P e r c e n t  d i s t r i b u t i o n  o f  p e r s o n s  by t im e  i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t  a c c o rd in g  
to  r a c e  and  a g e : U n ite d  S t a t e s ,  J u l y  19 5 7 -Ju n e  1958
’’ ISee  headnote on t a b le  7) '
Tim e i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
R ace and  age
T o ta l
L e ss  
'  th a n  
6 m onths
6 -1 1
m onths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
W h ite  .
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 4 .4 ' 1 4 .6 1 4 .3 1 4 .1 1 4 .5 1 5 .7 2 .2
0 - 4 ............................ - ............- 1 0 0 .0 6 .6 2 .8 1 .8 0 .3 8 7 .9 0 .5
5 -1 4 ..........................- ............- 1 0 0 .0 3 3 .9 '1 8 .9 1 5 .4 7 .7 1 .1 2 2 .3 0 .8
1 5 -2 4 ..................... — ............ 1 0 0 .0 3 2 .8 1 9 .6 1 9 .3 1 5 .8 4 .0 6 .0 2 .5
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 7 .9 1 8 .7 1 9 .2 1 9 .2 1 1 .3 1 .5 2 .1
4 5 - 6 4 - ---------- 1-------- --------- 1 0 0 .0 2 1 .6 1 2 .5 1 3 .5 1 9 .4 2 8 .8 1 .2 3 .0
65+................ - ........................... 1 0 0 .0 1 1 .0 5 .7 7 .8 1 5 .3 5 2 .3 1 .9 6 .0
N onw hite  ' -
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 9 .7 7 .2 1 1 .8 1 5 .8 1 4 .7 3 7 .3 3 .6
0 - 4 ............................................. io o .o . 1 .4 , 0 .5 0 .6 0 .3 ' 9 6 .1 1 .1
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 ' 9 .6 7 .4 1 0 .7 7 .2 0 .9 6 3 .0 1 .1
1 5 -2 4 ......................................... 1 0 0 .0 1 7 .4 9 .3 1 5 .7 1 8 .1 5 .8 3 0 .4 3 .2
2 5 -4 4 ......................................... 1 0 0 .0 1 1 .8 1 1 .0 1 7 .1 2 4 .8 1 9 .4 1 0 .5 5 .5
4 5 -6 4 ------------------------------ 1 0 0 .0 8 .4 5 .8 1 2 .9 2 5 .0 3 5 .4 6 .8 5 .6
65+........... — - .......................... 1 0 0 .0 5 .1 4 .0 7 .0 1 6 .6 5 0 .3 9 .8 7 .3
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[Data  are  based on household in te rv ie w s  during J u l y  1957-June 1958. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u la t io n  o f  the United S t a t e s .  D e ta i led  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The su rvey  des ign ,  general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and information on the r e l i a b i l i t y  of the  e s t im a tes  are  given in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  of terms 
are  g iven in Appendix I l] •
Table 9. Number of persons by time interval since last dental visit, family income, and age:
United States, July 1957-June 1958
Time i n t e r v a l  s in c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
F a m ily  incom e and  age
T o ta l
L ess
th a n
6 m onths
6 -1 1
m on ths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
Number o f  p e rs o n s  i n  th o u s a n d s
U nder $ 2 ,0 0 0
A l l  a g e s -------------- 2 5 ,4 5 9 2 ,9 6 7 1 ,8 4 9 2 ,7 1 7 3 ,9 8 2 7 ,0 2 1 6 ,1 1 1 812
0 - 4 ...................................... - - - 2 ,2 7 4 35 17 17 3 2 ,1 8 2 20
5 -1 4 ............................ - ............ 4 ,0 6 8 - 484 279 444 340 47 2 ,4 2 1 52
1 5 -2 4 ............. — - ................... 3 ,3 1 2 724 436 554 577 212 716 93
2 5 -4 4 ........................................ 4 ,2 8 2 654 485 718 1 ,0 0 3 879 380 162
4 5 -6 4 ........................................ 5 ,4 9 9 601 384 606. 1 ,156 2 ,3 3 3 241 178
654-............................................. 6 ,0 2 4 468 247 378 902 3 ,5 5 0 171 307
$ 2 ,0 0 0 -3 .9 9 9
A l l  a g e s - - - -------- 3 6 ,0 5 1 6 ,0 4 6 4 ,0 8 4 5 ,1 6 1 5 ,8 5 4 5 ,9 6 5 8 ,1 0 3 839
0 - 4 - ........................................... 4 ,5 7 6
N
156 66 69 . 19 4 ,2 4 2 23
5 -1 4 ........................................... 6 ,8 4 8 1 ,3 4 9 969 1 ,0 7 8 607 102 2 ,7 1 1 31
1 5 -2 4 ........................................ 5 ,0 6 4 1 ,3 0 2 833 1 ,0 0 5 942 256 579 146
2 5 -4 4 ........................................ 8 ,8 1 1 1 ,7 3 9 1 ,3 3 2 1 ,7 0 5 2 ,1 2 2 1 ,3 5 9 322 231
4 5 -6 4 ........................................ 7 ,4 8 1 1 ,1 4 5 696 1 ,0 2 1 1 ,6 3 5 2 ,5 7 2 166 245
654-............................................. 3 ,2 7 2 354 186 , 282 529 1 ,6 7 5 82 163
$ 4 ,0 0 0 -6 .9 9 9
A l l  a g e s ------------------- 6 2 ,2 4 8 1 5 ,259 9 ,6 6 9 9 ,4 2 3 8 ,8 8 5 6 ,8 2 7 1 1 ,2 0 3 982
0 t4 ............................................................ 8 ,5 9 9 569 242 146 25 7 ,5 8 3 32
5 -1 4 ...................................................1 - 1 3 ,6 2 9 4 ,6 4 3 2 ,6 0 5 2 ,1 6 9 1 ,1 0 4 155 2 ,8 7 3 81
1 5 -2 4 ...................................................... 7 ,2 4 7 2 ,3 1 7 1 ,5 1 5 1 ,4 4 3 1 ,206 267 340 157
2 5 -4 4 ...................................................... 1 9 ;634 5 ,2 5 7 3 ,7 3 0 3 ,8 6 2 3 ,9 7 2 2 ,2 5 6 247 311
4 5 -6 4 — ..................... - ................. 1 0 ,7 2 2 2 ,1 6 5 1 ,4 0 7 1 ,5 6 5 2 ,2 2 5 3 ,0 1 9 101 240
654-.........................- ................................ 2 ,4 1 7 308 170 238 352 1 ,1 3 0 59 160
$7,0004-
A l l  a g e s ------------------- 3 4 ,5 4 9 1 1 ,9 9 1 6 ,5 3 3 5 ,0 5 0 3 ,9 5 7 3 ,0 3 2 3 ,4 4 0 545
0 - 4 ...............................- .......................... 3 ,1 2 8 336 153 84 9 2 ,5 2 5 22
5 -1 4 ...................................................r - 7 ,1 8 4 3 ,3 1 0 1 ,7 4 2 999 367 39 696 32
1 5 -2 4 ................................................... 4 ,0 1 0 1 ,6 4 3 852 735 488 117 105 71
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 ,8 0 4 3 ,8 2 8 2 ,3 7 0 2 ,0 1 6 1 ,5 4 5 807 69 169
4 5 -6 4 ........................................ 7 ,9 7 2 2 ,6 0 9 1 ,3 1 2 1 ,0 8 6 1 ,3 4 0 1 ,4 3 1 23 171
654-............................................................. 1 ,4 5 1 264 105 130 210 639 23 80
' Unknown
A l l  a g e s ------------------- 1 0 ,0 6 2 2 ,1 5 1 1 ,1 1 3 1 ,2 9 5 1 ,448 1 ,6 5 9 1 ,5 3 8 859
0 - 4 ............................... - .......................... 775 40 8 6 4 709 8
5 -1 4 ...............- ....................................... 1 ,5 5 6 448 208 226 115 17 471 71
1 5 -2 4 .........................................— — 1*460 521 220 244 182 41 166 86
2 5 -4 4 ...................................................... 2 ,1 2 6 500 269 357 389 245 117 248
4 5 -6 4 ...................................................... 2 ,7 9 7 500 308 365 517 778 57 272
6  54-......................................7 — 1 ,3 4 9 . ... 142 100 96 . 241 578 18 173
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[Data a re  based on household in te rv ie w s  during J u l y  1957-June 1956. Oata r e f e r  t o  the  c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u l a t i o n  of the United S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign ,  general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and i nformat ion on the r e l i a b i l i t y  of the e s t i  mates a re g iven in* Appendix I.  D e f in i t io n s  o f  t e  rms 
a re  g iven  in Appendix I l] •
Table 10. Percent distribution of persons by time interval since last dental visit according to
family income and age: United States, July 1957-June 1958
Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
F a m ily  incom e and age
T o ta l
L e ss  
' th a n  
6 m on ths
6 -1 1
m on ths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
U nder $ 2 ,0 0 0
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 1 1 .7 7 .3 1 0 .7 1 5 .6 2 7 .6 2 4 .0 3 .2
0 - 4 ............................ - .............. 1 0 0 .0 1 .5 0 .7 0 .7 0 .1 9 6 .0 0 .9
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 1 1 .9 6 .9 1 0 .9 8 .4 1 .2 5 9 .5 1 .3
1 5 -2 4 ................— ................... 1 0 0 .0 2 1 .9 13.'2 1 6 .7 1 7 .4 i 6 .4 2 1 .6 2 .8
2 5 -4 /-........................................ 1 0 0 .0 1 5 .3 1 1 .3 1 6 .8 2 3 .4 2 0 .5 8 .9 3 .8
4 5 -6 4 ............. - ........................ 1 0 0 .0 1 0 .9 7 .0 1 1 .0 2 1 .0 4 2 .4 4 .4 3 .2
6 5 f ............................................. 1 0 0 .0 7 .8 4 .1 6 .3 1 5 .0 5 8 .9 2 .8 5 .1
$ 2 ,0 0 0 -3 .9 9 9
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 1 6 .8 1 1 .3 1 4 .3 1 6 .2 1 6 .5 2 2 .5 2 .3
0 - 4 .......................... - ................ io o .o 3 .4 1 .4 1 .5 0 .4 9 2 .7 0 .5
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 1 9 .7 1 4 .2 1 5 .7 8 .9 , 1 .5 3 9 .6 0 .5
1 5 -2 4 ............. — — ................. 1 0 0 .0 2 5 .7 1 6 .4 1 9 .8 1 8 .6 5 .1 1 1 .4 2 .9
2 5 -4 4 ................................. — - 1 0 0 .0 1 9 .7 1 5 .1 1 9 .4 2 4 .1 1 5 .4 3 .7 2 .6
4 5 -6 4 .............................. — — 1 0 0 .0 1 5 .3 9 .3 1 3 .6 2 1 .9 3 4 .4 2 .2 - 3 .3
6 5 f .....................- ..................... 1 0 0 .0 1 0 .8 5 .7 8 .6 1 6 .2 5 1 .2 2 .5 5 .0
$ 4 ,0 0 0 -6 .9 9 9
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 4 .5 1 5 .5 1 5 .1 1 4 .3 . 1 1 .0 1 8 .0 1 .6
0 - 4 ........... — ............................. 1 0 0 .0 6 .6 2 .8 . 1 .7 0 .3 8 8 .2 0 .4
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 3 4 .1 1 9 .1 1 5 .9 8 .1 1 .1 2 1 .1 0 .6
1 5 -2 4 ................ - ..................... 1 0 0 .0 3 2 .0 2 0 .9 1 9 .9 1 6 .6 3 .7 4 .7 2 .2
2 5 -4 4 ................ - ..................... 1 0 0 .0 , 2 6 .8 1 9 .0 1 9 .7 2 0 .2 1 1 .5 1 .3 1 .6
4 5 -6 4 ------------------------------ 1 0 0 .0 2 0 .2 1 3 .1 , 1 4 .6 2 0 .8 2 8 .2 0 .9 2 .2
6 5 f — .............................. — 1 0 0 .0 1 2 .7 7 .0 9 .8 1 4 .6 4 6 .8 2 .4 '  6 .6
$ 7 ,0 0 0 +
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 3 4 .7 1 8 .9 1 4 .6 1 1 .5 8 .8 1 0 .0 1 .6
0 - 4 .................. - ............^ ------- 1 0 0 .0 1 0 .7 4 .9 2 .7 0 .3 8 0 .7 0 .7
5 - 1 4 - - , - ................................... 1 0 0 .0 4 6 .1 2 4 .2 1 3 .9 5 .1 0 .5 9 .7 0 .4
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 4 1 .0 2 1 .2 1 8 .3 1 2 .2 2 .9 2 .6 1 .8
2 5 -4 4 ................................... — 1 0 0 .0 3 5 .4 2 1 .9 1 8 .7 1 4 .3 7 .5 0 .6 1 .6
4 5 -6 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 2 .7 1 6 .5 1 3 .6 1 6 .8 1 8 .0 0 .3 2 .1
6 5 f ...........— — — .............. 1 0 0 .0 1 8 .2 7 .2 9 .0 ^ 1 4 .5 4 4 .0 1 .6 5 .5
Unknown
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 1 .4 1 1 .1 1 2 .9 1 4 .4 1 6 .5 1 5 .3 8 .5
0 - 4 ............................................. 1 0 0 .0 5 .2 1 .0 0 .8 0 .5 9 1 .5 1 .0
5 -1 4 --------------r ...................... 1 0 0 .0 2 8 .8 1 3 .4 1 4 .5 7 .4 1 .1 3 0 .3 4 .6
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 5 .7 1 5 .1 1 6 .7 1 2 .5 2 .8 1 1 .4 5 .9
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 3 .5 1 2 .7 1 6 .8 1 8 .3 1 1 .5 5 .5 1 1 .7
4 5 -6 4 ............. - ........................ 1 0 0 .0 1 7 .9 1 1 .0 1 3 .0 1 8 .5 2 7 .8 2 .0 9 .7
6 5 f ......................................— - 1 0 0 .0 1 0 .5 7 .4 7 .1 1 7 .9 4 2 .8 1 .3 1 2 .8
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[Data are  based on household in te rv ie w s  during Ju l y  1957-June 1958. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u la t io n  o f  the  United S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u re s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign, genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im a te s  are  g iven  in. Appendix l.  D e f i n i t io n s  o f  terms 
a re  g i v e n . i n  Appendix I J  ■ '
Table 11. Number of persons by time interval since last dental visit, education of family head,
and age: United States, July 1957-June 1958
E d u c a t io n  o f  f a m ily  
h ead  and  age
T o ta l
Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
L e ss
th a n
6 m onths
6 -1 1
m on ths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
U nder 5 y e a r s  
A l l  a g e s ---------
0 - 4 —  
5 -1 4 ­
1 5 -2 4  
2 5 -4 4 ' 
4 5 -6 4  
654—-■
5 -8  y e a r s  
A l l  a g e s -----
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15 -2 4
2 5 -4 4 '
4 5 -6 4
65+—
9 -1 2  y e a r s  
A l l1 a g e s ----
0 - 4 — 
5 -1 4 ­
15-24 ' 
2 5 -4 4  
4 5 -6 4 ' 
654----
C o lle g e  
A l l  a g e s — :
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15-24 '
25 -4 4
4 5 -6 4
654—
Unknown
A l l  a g e s
0 - 4 —
5 -1 4 ­
1 5 -2 4 ­
2 5 -44 '
4 5 -6 4 ­
654—
1 2 ,8 3 6 1 ,3 4 5 796 1 ,3 3 6 2 ,0 9 0 3 ,0 7 1 3 ,7 1 3 486
975 13 2 7 2 932 19
2 ,3 9 1 254 128 261 165 47 1 ,4 9 0 45
1 ,5 4 9 259 124 226 259 103 529 48
2 ,3 0 5 340 218 304 500 470 357 115
3 ,3 2 6 334 252 373 788 1 ,1 9 6 248 135
2 ,2 9 2 145 72 165 375 1 ,2 5 4 157 124
5 0 ,4 9 7 8 ,1 2 8 5 ,0 8 3 6 ,9 6 9 8 ,5 4 5 1 1 ,0 8 2 9 ,2 9 9 1 ,3 9 2
4 ,2 8 1 120 55 38 13 4 ,0 3 4 20
9 ,2 8 3 1 ,9 3 4 1 ,2 1 4 1 ,4 7 1 856 118 3 ,6 1 6 75
6 ,1 7 4 1 ,4 9 9 881 1 ,2 8 1 1 ,1 5 8 331 817 206
1 0 ,8 4 3 1 ,9 5 8 1 ,4 6 8 2 ,0 5 2 2 ,6 6 1 1 ,9 0 0 460 343
1 3 ,4 1 5 2 ,0 2 4 1 ,1 5 3 1 ,6 9 6 2 ,9 0 6 5 ,0 0 8 236 392
6 ,5 0 1 593 311 430 950- 3 ,7 2 5 135 356
7 2 ,4 8 3 1 7 ,8 8 0 1 1 ,3 7 3 1 0 ,9 2 3 1 0 ,3 5 4 7 ,9 4 8 1 2 ,7 0 5 1 ,3 0 0
9 ,8 4 3 563 259 176 32 8 ,7 6 3 50
1 5 ,3 4 2 5 ,1 8 6 3 ,0 3 4 2 ,4 2 1 1 ,2 4 2 166 3 ,1 9 5 98
9 ,4 9 9 ,3 ,1 7 3 1 ,9 0 7 1 ,8 2 8 1 ,6 0 4 367 428 191
2 2 ,5 6 5 5 ,8 8 2 4 ,2 5 3 4 ,5 1 9 4 ,5 8 2 2 ,6 8 2 214 434
1 1 ,6 1 1 c 2 ,6 0 7  
469
1 ,6 5 5 1 ,6 7 2 2 ,3 5 2 2 ,9 5 5 64 307
,3 ,6 2 3 265 307 542 1 ,7 7 8 4 1. 220
2 8 ,4 8 5 1 0 ,5 2 7 5 ,6 4 0 3 ,9 0 0 2 ,5 4 2 1 ,6 8 6 3 ,7 5 2 438
3 ,8 3 3 . 435 168 93 14 3 ,1 0 8 14
5 ,6 3 1 2 ,7 5 7 1 ,3 5 4 710 218 27 547 19
3 ,3 7 6 1 ,476 879 546 , 303 76 42 53
9 ,1 6 5 3 ,6 5 9 2 ,1 4 9 1 ,6 8 7 1 ,1 1 8 385 37 130
5 ,0 2 3 1 ,9 1 7 962 710 6 3 l 665 10 126
1 ,4 5 7 282 128 154 257 534 8 95
4 ,0 6 7 535 355 517 597 717 925 422
420 4 2 8 ■ _ 403 3
637 103 74 53 51 2 324 31
496 102 64 99 70 15 91 55
778 140 97 97 169 111 66 99
1 ,0 9 5 139 85 193 196 309 29 145
639 48 33 67 110 280 12 90
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^Data are  based on household In t e r v i e w s  during J u l y  1957-June 1958. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u la t io n  o f  the United S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign ,  genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the re I i a b i I i t y ■of the es t im a tes  a re  g iven in Appendix I .  - D e f i n i t i o n s  of te rm s '  
a re  g iven in Appendix I l] . ' ' .
Table 12. Percent distribution o£ persons by time interval since last dental visit according to
education of family head and age: United States, July 1957-June 1958
E d u c a tio n  o f  f a m ily  
h ead  and age
U nder 5 y e a r s  
A l l  a g e s ---------
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15-24 '
2 5 -4 4
4 5 -6 4 '
6 5 f —
5 -8  y e a r s  
A l l  a g e s -----
5 -1 4 ­
15 -24  
25-44 ' 
4 5 -6 4  
6 5 f
9 -1 2  y e a r s  
/  A l l  a g e s ----
0 - 4 - t ........................................
5 -1 4 ....................... - .................
1 5 -2 4 .....................—...............
2 5 -4 4 ........................................
4 5 -6 4 ........................................
654-............. ..............................
C o lle g e  
A l l  a g e s —
0 - 4 —
5 - 1 4 -
i5 - 2 4
2 5 -4 4
4 5 -6 4
6 5 4 -
Unknown
A l l  a g e s
0 - 4 - - ­
5 -1 4 — 
1 5 -2 4 ­
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
6 54-- —
Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
T o ta l
L ess
th a n
6 m on ths
6 -1 1
m onths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
1 0 0 .0 1 0 .5 6 .2 1 0 .4 1 6 .3 2 3 .9 2 8 .9 3 .8
1 0 0 .0 1 .3 0 .2 0 .7 0 .2 9 5 .6 1 .9
1 0 0 .0 1 0 .6 5 .4 1 0 .9 6 .9 2 .0 6 2 .3 1 .9
1 0 0 .0 1 6 .7 8 .0 1 4 .6 1 6 .7 6 .6 3 4 .2 3 .1
1 0 0 .0 1 4 .8 9 .5 1 3 .2 - 2 1 .7 2 0 .4 i 1 5 .5 5 .0
1 0 0 .0 1 0 .0 7 .6 1 1 .2 , 2 3 .7 3 6 .0 7 .5 4 .1
1 0 0 .0 6 - 3 3 .1 7 .2 1 6 .4 5 4 .7 6 .8 5 .4
lo o .b 1 6 .1 1 0 .1 1 3 .8 1 6 .9 2 1 .9 1 8 .4 2 .8
1 0 0 .0 2 .8 . 1 .3 0 .9 0 . 3: 9 4 .2 0 .5
1 0 0 .0 2 0 .8 1 3 .1 1 5 .8 9 .2 ,1 -3 3 9 .0 0 .8
1 0 0 .0 2 4 .3 1 4 .3 2 0 .7 1 8 .8 5 .4 1 3 .2 3 .3
1 0 0 .0 1 8 .1 1 3 .5 1 8 .9 2 4 .5 1 7 .5 4 .2 3 .2
1 0 0 .0 1 5 .1 8 .6 1 2 .6 2 1 .7 3 7 .3 1 .8 2 .9
1 0 0 .0 9 .1 4 r8 6 .6 1 4 .6 5 7 .3 2 .1 , 5 -5
1 0 0 .0 2 4 ,7 1 5 .7 1 5 .1 1 4 .3 1 1 .0 1 7 .5 1 .8
1 0 0 .0 5 .7 2^6 1 .8 0 .3 8 9 .0 0 .5
1 0 0 .0 3 3 .8 1 9 .8 1 5 .8 8 .1 1 .1 2 0 .8 0 .6
, 1 0 0 .0 3 3 .4 . 2 0 .1 1 9 .2 1 6 .9 3 .9 4 .5 2 .0
1 0 0 .0 2 6 .1 1 8 .8 2 0 .0 2 0 .3 1 1 .9 0 .9 1 .9
1 0 0 .0 2 2 .5 1 4 .3 1 4 .4 2 0 .3 2 5 .5 0 .6 2 .6
1 0 0 .0 1 2 .9 7 .3 8 .5 1 5 .0 4 9 .1 1 .1 6 .1
1 0 0 .0 6 7 .0 1 9 .8 1 3 .7 8 .9 5 .9 1 3 .2 1 .5
1 0 0 .0 1 1 .3 4 .4 2 .4 0 .4 8 1 .1 0 .4
1 0 0 .0 4 9 .0 2 4 .0 1 2 .6 3 .9 0 .5 9 .7 0 .3
1 0 0 .0 4 3 .7 2 6 .0 1 6 .2 9 .0 2 .3 1 .2 1 .6
1 0 0 .0 3 9 .9 2 3 .4 1 8 .4 1 2 .2 4 .2 0 .4 1 .4
1 0 0 .0 3 8 .2 1 9 .2 1 4 .1 1 2 .6 1 3 .2 0 .2 - 2 .5
1 0 0 .0 1 9 .4 8 .8 1 0 .6 1 7 .6 3 6 .7 0 .5 6 .5
1 0 0 .0 1 3 .2 8 .7 1 2 .7 1 4 .7 1 7 .6 2 2 .7 1 0 .4
1 0 0 .0 1 .0 0 .5 1 .9 . 9 6 .0 0 .7
1 0 0 .0 1 6 .2 1 1 .6 8 .3 8 .0 0 .3 5 0 .9 4 .9
1 0 0 .0 2 0 .6 1 2 .9 2 0 .0 1 4 .1 3 .0 1 8 .3 1 1 .1
1 0 0 .0 1 8 .0 1 2 .5 1 2 :5 ,2 1 .7 1 4 .3 8 .5 1 2 .7
1 0 0 .0 1 2 .7 7 .8 1 7 .6 1 7 .9 2 8 .2 2 .6 1 3 .2
1 0 0 .0 7 .5 5 .2 1 0 .5 , 1 7 .2 ' 4 3 .8 1 .9 1 4 .1
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[Data are  based on household in te r v ie w s  during  J u l y  1957-June 1958. D a t a , r e f e r  t o  the  c i v i l i a n  n o n in s t i tu t io n a I  pop­
u la t io n  o f  the  United S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign , general  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and info rm ation  on the, r e l i a b i l i t y  of the es t im a tes  are  g iven  in Appendix I . .  D e f in i t io n s  of terms 
a re  g iven  in Appendix- I fj
Table 13. Number of persons by time interval since last dental visit, family income, education
of family head, and age: United States, July 1957-June 1958
F a m ily  incom e, e d u c a ­
t i o n  o f  f a m ily  h e a d ,
, and ag e
UNDER $ 4 ,0 0 0
U nder 9 y e a r s  o f  
s c h o o l
A l l  a g e s
0 - 4 —
5 -1 4 ­
1 5 -2 4 ­
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
65+—
9+ y e a r s  o f  s c h o o l  
A l l  a g e s -------------
0 - 4 — ■ 
5 -1 4 — 
15 -24  
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
65-1----
$4 ,0 0 0 +
U nder 9 y e a r s  o f  
s c h o o l
A l l  ag e s
0 - 4 —
5 -1 4 —
15-24
2 5 -4 4
4 5 -6 4 ­
6 5 + - -
9+ y e a r s  o f  s c h o o l 
A l l  a g e s -------------
0 - 4 .................................. r —
5 - 1 4 - ........................................
1 5 -2 4 .................. ............— —
2 5 -4 4 ........................................
4 5 - 6 4 - ......................... ...........
654-..........................................
INCOME OR EDUCATION 
UNKNOWN
A ll ' a g e s -------------
0 -4 - - .
5 -1 4 —
1 5 -2 4 ­
25-44-
4 5 -6 4 .............................. .........
654-........... - ...............................
Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
T o ta l
L e ss
th a n
6 m on ths
6 -11
m onths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
' \
3 4 ,8 2 2 3 ,9 0 2 2 ,4 6 2 4 ,0 3 1 5 ,7 2 2 9 ,0 5 1 . 8 ,6 2 3 1 ,0 3 1
3 ,0 5 7 54 26 23 13 2 ,920 22
6 ,4 3 9 824 522 818 560 89 3 ,566 60-
3 ,8 9 8 . 714 412 679 727 251 989 126
6 ,3 0 4 851 651 1 ,0 8 5 1 ,5 9 8 1 ,3 2 1 562 235
8 ,6 2 3 979 582 1 ,0 1 2 1 ,8 7 5 3 ,5 5 8 353 264
6 ,5 0 1 481 269 415 949 3 ,8 3 2 233 323
2 4 ,8 5 3 4 ,9 6 0 3 ,3 6 2 3 ,6 6 3 3 ,8 0 5 3 ,5 4 3 5 ,058 463
3 ,5 7 5 137 56 60 9 3 ,2 9 4 18
4 ,1 7 7 984 698 686 358 59 1 ,369 23
4 ,2 8 9 1 ,2 8 3 844 842 762 206 255 97
6 ,4 6 1 1 ,5 1 0 1 ,140 1 ,3 0 0 1 ,4 3 5 861 93 122
3 ,9 2 3 728 472 564 824 1 ,2 0 4 34 96
2 ,4 2 8 318 152 211 417 1 ,2 1 3 12 106
2 4 ,6 3 3 5 ,0 2 6 3 ,1 2 2 3 ,8 3 1 4 ,2 8 4 4 ,1 9 3 3 ,646 532
1 ,9 6 5 76 30 21 2 1 ,819 17
4 ,6 4 1 1 ,2 6 2 762 834 415 62 1 ,263 43
3 ,4 0 1 951 550 760 616 161 262 100
6 ,1 2 2 1 ,3 2 3 964 1 ,1 5 2 1 ,4 1 4 947 176 147
6 ,8 9 7 1 ,2 2 1 731 925 1 ,5 9 7 2 ,1 9 8 82 144
1 ,6 0 7 193 86 138 240 824 ' 45 82
7 0 ,9 7 1 2 1 ,9 9 6 1 2 ,933 1 0 ,4 4 0 8 ,3 5 9 5 ,4 8 4 10 ,836 924
9 ,6 5 8 826 365 204 32
'
8 ,1 9 2 38
1 6 ,0 1 1 6 ,6 4 2 3 ,5 5 9 2 ,3 1 6 1 ,0 3 6 131 2 ,259 69
7 ,6 9 1 2 ,9 7 9 1 ,779 1 ,3 7 5 '  1 ,0 4 7 220 177 115
2 4 ,0 2 2 7 ,6 8 2 5 ,0 8 1 4 ,6 8 0 4 ,0 5 1 2 ,0 7 8 135 316
1 1 ,4 3 4 3 ,4 9 5 1 ,967 1 ,6 5 7 1 ,8 9 4 2 ,1 4 8 38 235
2 ,1 5 5 373 , 181 208 300 907 35 151
1 3 ,0 9 0 2 ,5 3 0 1 ,369 1 ,6 8 1 1 ,9 5 8 2 ,2 3 3 2 ,232 1 ,0 8 8
1 ,0 9 8 42 10 14 4 1 ,016 11
2 ,0 1 7 523 262 262 164 18 715 73
1 ,8 1 4 581 271 325 243 54 225 116
2 ,7 4 7 613 349 442 534 340 169 300
3 ,5 9 3 597 355 486 684 1 ,0 2 5 79 366
1 ,8 2 1 173 121 152 , 329 796 29 221
2. Z
[bata  are  based on household in t e r v ie w s  during  J u l y  1957-June 1958- Data r e f e r  t o  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a I  pop­
u la t io n  o f  the United S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign ,  genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im ates  are  g iven  in Appendix I .  D e f i n i t io n s  o f  terms 
a re  g iven in Appendix I l]  .
• Table 14. Percent distribution of persons by time interval since last dental visit according to
family income, education of family head, and age: United States, July 1957-June 1958
F a m ily  incom e, e d u c a ­
t i o n  o f  f a m ily  h e a d , 
and ag e
Time i n t e r v a l  s i n c e  l a s t  d e n t a l  v i s i t
T o ta l
L e ss  
th a n  
6 m on ths
6 -1 1
m onths 1 y e a r 2 -4  y e a r s
5 y e a r s  
o r  o v e r N ever Unknown
UNDER $ 4 ,0 0 0
U nder 9 y e a r s  o f
. s c h o o l . -
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 ,0 1 1 .2 7 .1 1 1 .6 1 6 .4 2 6 .0 2 4 .8 3 .0
0 - 4 ............................................. 1 0 0 .0 1 .8 0 .9 0 .8 6 .4 9 5 .5 0 .7
5 -1 4 .......................................... 1 0 0 .0 1 2 .8 8 .1 1 2 .7 8 .7 1 .4 5 5 .4 0 .9
1 5 -2 4 .................... - ................. 1 0 0 .0 1 8 .3 1 0 .6 1 7 .4 1 8 .7 6 .4 2 5 .4 3 .2
25-44-!...................................... 1 0 0 .0 1 3 .5 1 0 .3 1 7 .2 2 5 .3 2 1 .0 8 .9 3 .7
4 5 -6 4 ........................................ 1 0 0 .0 1 1 .4 6 .7 1 1 .7 2 1 .7 4 1 .3 4 .1 3 .1
65+............................................. 1 0 0 .0 7 .4 4 .1 6 .4 1 4 .6 5 8 .9 3 .6 5 .0
9+ y e a r s  o f  s c h o o l
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 0 .0 1 3 .5 1 4 .7 1 5 .3 1 4 .3 2 0 .4 1 .9
0 - 4 ............................................. 1 0 0 .0 3 .8 1 .6 1 .7 0 .3 9 2 .1 0 .5
5 -1 4 ............. - .......................... 1 0 0 .0 2 3 .6 i 6 .7 1 6 .4 8 .6 1 .4 3 2 .8 0 .6
1 5 -2 4 ......................... - ............ 1 0 0 .0 2 9 .9 1 9 .7 1 9 .6 1 7 .8 4 .8 5 .9 2 .3
2 5 -4 4 .................... — - ............ 1 0 0 .0 2 3 .4 1 7 .6 2 0 .1 2 2 .2 1 3 .3 1 .4 1 .9
4 5 -6 4 ..................- ................... 1 0 0 .0 1 8 .6 1 2 .0 1 4 .4 2 1 .0 3 0 .7 0 .9 2 .4
65+............................................. 1 0 0 .0 1 3 .1 6 .3 8 .7 1 7 .2 5 0 .0 0 .5 . 4 .4
$4 ,000+ -
U nder 9 y e a r s  o f
s c h o o l
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 2 0 .4 1 2 .7 1 5 .6 .. 1 7 .4 1 7 .0 1 4 .8 2 .2
0 - 4 - .......................................... 1 0 0 .0 3 .9 1 .5 1 .1 0 .1 9 2 .6 0 .9
5 -1 4 ................- ..................... - 1 0 0 .0 2 7 .2 1 6 .4 1 8 .6 8 .9 1 .3 2 7 .2 0 .9
1 5 -2 4 - — ................................. 1 0 0 .0 2 8 .0 1 6 .2 2 2 .3 1 8 .1 4 .7 7 .7 2 .9
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 1 .6 1 5 .7 1 8 .8 2 3 .1 1 5 .5 2 .9 2 .4
4 5 -6 4 ........................................ 1 0 0 .0 1 7 .7 1 0 .6 1 3 .4 2 3 .2 3 1 .9 1 .2 2 .1
65+......................... - ................. l o o .o 1 2 .0 5 .4 8 .6 1 4 .9 5 1 .3 2 .8 5 .1
9+ y e a r s  o f  s c h o o l
A l l  a g e s -------------- 1 0 0 .0 3 1 .0 1 8 .2 1 4 .7 1 1 .8 7 .7 1 5 .3 1 .3
0 - 4 ............................................. 1 0 0 .0 8 .6 3 .8 2 .1 0 .3 8 4 .8 0 .4
5 -1 4 .......................................... 1 0 0 .0 4 1 .5 2 2 .2 1 4 .5 6 .5 0 .8 1 4 .1 0 .4
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 8 .7 2 3 .1 1 7 .9 1 3 .6 2 .9 2 .3 1 .5
2 5 -4 4 .................. ..................... 1 0 0 .0 3 2 .0 2 1 .2 1 9 .5 1 6 .9 8 .7 0 .6 1 .3
4 5 -6 4 .....................- ................. 1 0 0 .0 3 0 .6 ' 1 7 .2 1 4 .5 1 6 .6 1 8 .8 0 .3 2 .1
65+.................. - ........................ 1 0 0 .0 1 7 .3 8 .4 9 .7 1 3 .9 4 2 .1 1 .6 7 .0
INCOME OR EDUCATION .
UNKNOWN
A ll  a g e s -------------- 1 0 0 .0 1 9 .3 1 0 .5 1 2 .8 1 5 .0 1 7 .1 1 7 .1 8 .3
0 - 4 ............................................. 1 0 0 .0 3 .8 0 .9 1 .3 0 .4 9 2 .5 1 .0
5 -1 4 ........................................... 1 0 0 .0 2 5 .9 1 3 .0 1 3 .0 8 .1 0 .9 3 5 .4 3 .6
1 5 -2 4 ........................................ 1 0 0 .0 3 2 .0 1 4 .9 1 7 .9 1 3 .4 3 .0 1 2 .4 6 .4
2 5 -4 4 ........................................ 1 0 0 .0 2 2 .3 1 2 .7 1 6 .1 1 9 .4 1 2 .4 6 .2 1 0 .9
4 5 - 6 4 - ...................................... 1 0 0 .0 1 6 .6 9 .9 1 3 .5 1 9 .0 2 8 .5 2 .2 1 0 .2
65+...........................................- 1 0 0 .0 9 .5 6 .6 8 .3 1 8 .1 4 3 .7 1 .6 1 2 .1
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[Data are  based on household in t e r v i e w s  during  J u l y  1958-June 1959. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  non i nst i tu t  i onal pop­
u l a t i o n  o f  the United S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to rounding. The su rvey  design, genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the  es t im ates  are g iven in Appendix I .  D e f i n i t io n s  o f  terms 
are  g iven  in Appendix I l]
Table 15. Number of persons by frequency of dental visits, sex, and age: United States, July l
• 1958-June 1959
Sex and  age Number o f  d e n t a l  v i s i t s d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
''
Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
B oth  s e x e s
A l l  a g e s ------- ------------------------- 1 7 1 ,3 0 0 102 ,210 2 6 ,9 8 4 1 8 ,0 8 7 6 ,8 5 7 1 6 ,0 4 2 1 ,1 1 9
0 - 4 ................................... - ............................... 1 9 ,6 4 6 17 ,816 1 ,1 0 9 327 93 197 103
5 -1 4 ....................... ........................................... ' . 3 4 ,3 2 3 1 6 ,404 6 ,8 9 4 5 ,0 6 2 1 ,8 4 4 3 ,9 6 9 150
1 5 -2 4 .................. - .......................... ................. 2 1 ,9 5 3 1 0 ,2 6 2 4 ,1 6 2 2 ,7 8 9 1 ,1 7 3 3 ,296 272
2 5 -4 4 ............. ........... ....................................... 4 5 ,5 0 2 2 3 ,446 8 ,6 0 2 5 ,7 4 2 2 ,3 0 6 5 ,1 3 2 274
4 5 - 6 4 - t ------ ' .................................................. 3 5 ,0 5 5 2 2 ,2 5 4 5 ,0 5 3 3 ,4 8 5 1 ,1 7 6 2 ,8 5 5 232
6 5 f .............................................- ...................... 1 4 ,8 2 1 12 ,029 1 ,1 6 5 683 265 592 87
M ale
, A l l  a g e s -------------------------------- 8 3 ,3 6 0 >51,474 1 3 ,2 0 3 8 ,3 6 5 ' 2 ,9 9 3 6 ,6 7 4 651
0 - 4 ................................... ..................... — - - 1 0 ,0 0 7 9 ,0 6 0 586 179 46 95 42
5 -1 4 .......................................... ........... — — 1 7 ,5 1 6 . 8 ,5 4 8 " 3 ,5 6 1 2 ,5 5 7 920 1 ,8 4 2 87
1 5 -2 4 .............................. .................................. 1 0 ,3 0 2 5 ,1 5 7 1 ,9 8 3 1 ,2 2 2 485 1 ,251 203
2 5 -4 4 ...........................................- ................... 2 1 ,8 2 4 12 ,018 4 ,1 7 0 2 ,5 1 7 959 1 , 9 9 8 162
4 5 -6 4 — - — - ............. - ............- ................. 1 6 ,9 7 8 1 1 ,1 6 3 2 ,3 5 1 1 ,6 2 3 496 1 ,227 118
651-.................. - ..................... - ........................ 6 ,7 3 3 5 ,5 2 8 551 267 87 261 39
. Fem ale
A l l  a g e s -------- ----------------------- 8 7 ,9 4 1 5 0 ,7 3 6 1 3 ,7 8 2 9 ,7 2 3 3 ,8 6 4 9 ,3 6 8 468
0 - 4 ................ - ................................................... 9 ,6 3 9 8 ,7 5 6 524 148 48 102 61
5 -1 4 — r .................................................... — 1 6 ,8 0 7 7 ,8 5 6 3 ,3 3 2 2 ,5 0 4 924 2 ,1 2 7 63
1 5 -2 4 ................................................................. 1 1 ,6 5 1 5 ,1 0 4 2 ,1 7 9 1 ,5 6 7 687 2 ,045 69
2 5 -4 4 .................................................... ........... 2 3 ,6 7 8 1 1 ,428 4 ,4 3 1 3 ,2 2 6 1 ,3 4 7 3 ,1 3 4 112
4 5 -6 4 .......................................................- r — 1 8 ,0 7 7 1 1 ,0 9 1 2 ,7 0 1 1 ,8 6 1 681 1 ,628 115
6 5 f ................— ............- ................... ........... 8 ,0 8 8 6 ,5 0 1 615 416 178 331 48
24.
[Data a re  based on household in t e r v i e w s  during J u l y  1958-June 1959. Data r e f e r  to the  c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a l  pop­
u la t io n  o f  the Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign ,  general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the re l i ab i I i t y  o f  the e s t im a tes  are  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
a re  g iven  in Appendix I l ]  '
Table 16. Percent distribution of persons by frequency of dental visits according to sex and
age: United States, July 1958-June 1959
Sex and  age
B o th  s e x e s
A l l  a g e s
0 -4 ­
5 -1 4
15-24
25 -44
4 5 -6 4
6 5 + --
M ale
A l l  a g e s
0 - 4 -  — 
5 -1 4 —
15-24 '
2 5 -4 4
4 5 -6 4 '
6 5 + --
F em ale  •
A l l 'a g e s
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15-24
25 -44
4 5 -6 4
6 5 + --
Number o f  d e n ta l v i s i t s  d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
1 0 0 .0 5 9 .7 1 5 .8 1 0 .6 4 .0 9 .4 0 .7
1 0 0 .0 9 0 .7 5 .6 . 1 .7 0 .5 1.0 0 .5
1 0 0 .0 4 7 .8 2 0 .1 1 4 .7 5 .4 1 1 .6 - 0 . 4
1 0 0 .0 4 6 .7 1 9 .0 1 2 .7 5 .3 1 5 .0 1 .2
1 0 0 .0 5 1 .5 1 8 .9 1 2 .6 5 .1 1 1 .3 0 .6
1 0 0 .0 6 3 .5 1 4 .4 9 .9 3 .4 8 .1 0 .7
1 0 0 .0 8 1 .2 7 .9 4 .6 1 .8 4 .0 0 .6
1 0 0 .0 6 1 .7 1 5 .8 1 0 .0 3 .6 8 .0 0 .8
1 0 0 .0 9 0 .5 5 .9 1 .8 0 .5 0 .9 0 .4
1 0 0 .0 4 8 .8 2 0 .3 1 4 .6 5 .3 1 0 .5 0 .5
1 0 0 .0 5 0 .1 1 9 .2 1 1 .9 4 .7 1 2 .1 2 .0
1 0 0 .0 5 5 .1 1 9 .1 1 1 .5 4 .4 9 .2 0 .7
1 0 0 .0 6 5 .7 1 3 .8 9 .6 2 .9 7 .2 - 0 .7
1 0 0 .0 8 2 .1 8 .2 4 .0 1 .3
i ■
3 .9 0 .6
1 0 0 .0 5 7 .7 1 5 .7 1 1 .1 ■ 4 .4 . 1 0 .7 0 .5
1 0 0 .0 9 0 .8 5 .4 1 .5 0 .5 1 .1 0 .6
1 0 0 .0
' ✓ - 4 6 .7 1 9 .8 1 4 .9 , 5 .5 1 2 .7 0 .4
1 0 0 .0 4 3 .8 1 8 .7 1 3 .4 5 .9 1 7 .6 ' 0 .6
, 1 0 0 .0 4 8 .3 1 8 .7 1 3 .6 5 .7 . 1 3 .2 0 .5
- 1 0 0 .0 6 1 .4 1 4 .9 1 0 .3 3 .8 9 .0 , 0 .6l o o .o 8 0 :4 7 .6 5 .1 2 .2 ^ -1 0 .6
i
.25
[Data a re  based on household in te rv ie w s  during J u l y  1950-June 1959. Data r e f e r  to  the  c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a l  pop­
u la t io n  o f  the  Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The su rvey  d es ig n ,  genera l 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and info rm ation  on the r e l i a b i l i t y  o f  the  e s t im a te s  are  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven  in Appendix I l]
Table 17. Number of persons by frequency of dental visits,"residence, and age: United States,
July 1958-June 1959 _
R e s id e n c e  and  ag e  ,
Number o f  d e n ta l v i s i t s d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
Number o f  p e rs o n s  in th o u s a n d s
A l l  a r e a s
A l l  a g e s -------------------------------- 1 7 1 ,3 0 0 1 0 2 ,2 1 0 2 6 ,9 8 4 1 8 ,087 6 ,8 5 7 1 6 ,0 4 2 1 ,119
0 - 4 .................................................. - ................. 1 9 ,6 4 6 1 7 ,8 1 6 1 ,109 327 93 197 103
5 -1 4 .....................- ............- ............................. 3 4 ,3 2 3 1 6 ,4 0 4 6 ,8 9 4 5 ,0 6 2 1 ,8 4 4 3 ,9 6 9 150
1 5 - 2 4 - ....................... - .................................... 2 1 ,9 5 3 1 0 ,2 6 2 4 ,1 6 2 2 ,7 8 9 1 ,1 7 3 3 ,2 9 6 272
2 5 -4 4 ..................... - ......................................... 4 5 ,5 0 2 12 3 ,4 4 6 8 ,6 0 2 5 ,7 4 2 2 ,3 0 6 5 ,1 3 2 274
4 5 -6 4 .................................................... ........... 3 5 ,0 5 5 2 2 ,2 5 4 5 ,0 5 3 3 ,4 8 5 1 ,1 7 6 2 ,8 5 5 232
6 5 f ......................................................... — 1 4 ,8 2 1 1 2 ,0 2 9 1 ,1 6 5 683 265 592 87
U rban  '
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 2 ,8 1 5 5 9 ,3 1 6 1 5 ,9 6 1 1 1 ,319 4 ,3 3 6 1 1 ,2 0 1 681
0 - 4 ...................................................................... 1 0 ,9 1 0 9 ,8 3 2 660 182 51 120 65
5 - 1 4 - ..............- ..................... - ........................ 1 8 ,728 8 ,1 9 7 3 ,7 9 5 2 ,8 6 4 1 ,0 7 9 2 ,6 9 3 101
1 5 -2 4 ................................................................. 1 3 ,0 7 7 5 ,7 9 0 2 ,3 9 8 1 ,7 3 0 781 2 ,2 7 1 107
2 5 -4 4 ...................- ............................. - ............ 2 7 ,5 1 0 1 3 ,8 6 3 5 ,0 6 3 3 ,5 2 1 1 ,3 9 9 3 ,4 9 6 169
4 5 -6 4 ------------------------------------------------- 2 2 ,9 7 9 1 4 ,0 5 5 3 ,2 5 1 2 ,4 9 6 820 2 ,1 7 6 182
65t-.................. .................................................. 9 ,6 1 1 7 ,5 7 8 795 527 207 446 58
R u r a l  n o n fa rm
A l i  a g e s -------------------------------- 4 9 ,2 3 2 2 9 ,9 0 9 8 ,0 8 6 5 ,1 2 3 1 ,9 1 6 3 ,8 7 9 319
0 - 4 ...................................................................... 6 ,7 5 8 6 ,1 5 9 375 114 30 59 21
5 -1 4 ................................. - ............................... 1 1 ,1 7 7 5 ,5 6 1 2 ,3 0 8 1 ,7 0 2 568 1 ,0 0 9 28
1 5 -2 4 ...................................... - ........................ 6 ,0 9 1 2 ,8 9 0 1 ,2 0 2 748 288 827 136
2 5 -4 4 ............................ - ................................. 1 4 ,0 2 3 7 ,2 4 1 2 ,7 7 4 1 ,7 9 5 729 1 ,4 0 7 76
4 5 -6 4 ..........................................................— 7 ,8 5 0 5 ,2 3 5 1 ,1 8 1 654 262 479 39
6 5 f ...................................................................... 3 ,3 3 3 2 ,8 2 2 246 109 39 98 18
R u r a l  fa rm
A l l  a g e s -------------------------------- 1 9 ,2 5 3 1 2 ,9 8 6 2 ,9 3 7 1 ,6 4 5 . 605 961 119
0 - 4 ...................................................................... 1 ,9 7 7 1 ,8 2 5 74 31 12 18 17
5 -1 4 ................................................................... 4 ,4 1 9 2 ,6 4 6 791 496 197 267 22
1 5 -2 4 ................................................................. 2 ,7 8 5 1 ,5 8 1 561 310 104 198 30
2 5 -4 4 ................................................................. 3 ,9 6 9 2 ,3 4 1 765 427 178 229 29
4 5 -6 4 ........................................... - ................... 4 ,2 2 6 2 ,9 6 4 621 335 95 200 11
65t-...................................................................... 1 ,8 7 8 1 ,6 2 8 125 47 19 49 10
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[Data are  based on household in t e r v ie w s  during J u l y  1958-June 1959- Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a l  pop­
u l a t i o n  o f  the  Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The su rvey  des ign, genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im a tes  are  g iven in Appendix T. D e f i n i t i o n s  o f  terms 
a re  g iven in Appendix I i]
Table 18. Percent distribution of persons by frequency of dental visits .according to residence
and age: United States, July 1958-June 1959
R e s id e n c e  and  age  *•
A l l  a r e a s
A l l  a g e s
0 - 4 ­
5 -1 4
1 5 -2 4
2 5 -4 4 '
4 5 -6 4 ' 
651-----
U rban
: ■ , A l l  a g e s — ■
0-:4..............- .............. .
5 -1 4 .................. ,-------
1 5 -2 4 — — — —  
2 5 - 4 4 - —................... .
4 5 -6 4
651—
• R u r a l  n o n fa rm
. A l l  a g e s - -----------------
0 - 4 ------t — ...........................-
5 -1 4 .............— — ......................
1 5 -2 4 ..................... .........................
2 5 -4 4 .......... - ................................ .
4 5 -6 4 ............................................. .
651-.............................................—
R u r a l  fa rm
' A l l  a g e s
0 - 4 .....................-
5 -1 4 .................. ■—
1 5 -24 '
2 5 -4 4 '
4 5 -6 4
6 5 1 -
Number o f  d e n t a l  v i s i t s  d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
1 0 0 .0 5 9 .7 1 5 .8 1 0 .6 4 .0 9 .4 0 .7
1 0 0 .0 9 0 .7 5 .6 1 .7 0 .5 1.0 0 .5
1 0 0 .0 - 4 7 .8 2 0 .1 1 4 .7 5 .4 1 1 .6 0 .4
1 0 0 .0 4 6 .7 1 9 .0 1 2 .7 5 .3 1 5 .0 1 .2
1 0 0 .0 . 5 1 .5 1 8 .9 1 2 .6 5 .1 1 1 .3 . 0 .6
1 0 0 .0 6 3 .5 1 4 .4 9 .9 3 .4 8 .1 0 .7
1 0 0 .0 8 1 .2 7 .9 4 .6 1 .8 4 .0 0 .6
1 0 0 .0 5 7 .7 1 5 .5 1 1 .0 4 .2 1 0 .9 0 .7
1 0 0 .0 9 0 .1 6 .0 1 .7 0 .5 1 .1 0 .6
1 0 0 .0 4 3 .7 2 0 .3 1 5 .3 5 .8 1 4 .4 9 -5
1 0 0 .0 4 4 .3 1 8 .3 1 3 .2 6 .0 1 7 .4 0 .8
1 0 0 .0 5 0 .4 1 8 .4 1 2 .8 5 .1 1 2 .7 . 0 .6
1 0 0 .0 6 1 .2 1 4 .1 1 0 .9 3 .6 9 .5 0 .8
1 0 0 .0 7 8 .8 8 .3 5 .5 2 .2 4 .6 0 .6
1 0 0 .0 6 0 .8 1 6 .4 1 0 .4 3 .9 7 .9 0 .6
1 0 0 .0 9 1 .1 5 .5 1 .7 0 .4 0 .9 0 .3
1 0 0 .0 4 9 .8 2 0 .6 1 5 .2 5 .1 9 .0 0 •3
1 0 0 .0 4 7 .4 1 9 .7 1 2 .3 4 .7 1 3 .6 2 .2
1 0 0 .0 5 1 .6 1 9 .8 1 2 .8 5 .2 1 0 .0 0 .5
1 0 0 .0 6 6 .7 1 5 .0 8 .3 3 .3 6 .1 0 .5
1 0 0 .0 8 4 .7 : 7 .4 3 .3 1 .2 2 .9 0 -5
1 0 0 .0 6 7 .4 1 5 .3 8 .5 3 .1 5 .0 0 .6
1 0 0 .0 9 2 .3 3 .7 1 .6 0 .6 0 .9 0 .9
1 0 0 .0 5 9 .9 1 7 .9 -1 1 .2 4 .5 6 .0 0 .5
1 0 0 .0 5 6 .8 2 0 .1 1 1 .1 3 .7 7 .1 1 .1
1 0 0 .0 5 9 .0 1 9 .3 1 0 .8 4 .5 5 .8 0 .7
1 0 0 .0 7 0 .1 1 4 .7 7 .9 2 .2 4 .7 0 .3l o o .o 8 6 .7 6 .7 2 .5 1.0 2 .6 0 .5
[Data are  based on household in te rv ie w s  during J u l y  1958-June 1959. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  non i ns t  i t u t  iona l  pop­
u la t io n  o f  the  Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add_to t o t a l s  due to rounding. The survey  des ign ,  genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the  e s t im a tes  a re  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven  in Appendix 11^ ] ‘ .
Table 19. Number of persons by frequency of dental visits, region, and age: United States,
July 1958-June 1959
R e g io n  and  ag e
A l l  a r e a s
A l l  a g e s
0 - 4 —  
5 -1 4 ­
15 -2 4  
2 5 -4 4  
4 5 -6 4  
651-----
N o r th e a s t
A l l  a g e s
0 - 4 — 
5 -1 4 ­
15 -2 4  
2 5 -4 4  
4 5 -6 4  
651
N o r th  C e n t r a l
A l l  a g e s 1
0 - 4 —  
5 -1 4 — 
1 5 -2 4 ­
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
651-----
S o u th
A l l  a g e s
0 - 4 ..........................
5 -1 4 .......................
1 5 -2 4 ............. — -
2 5 -4 4 .....................
4 5 -6 4 .....................
651 ..........................
W est
A l l  a g e s
0-4—
5 -1 4 —
15-24 '
2 5 -44 '
4 5 -6 4 '
65 1 —
Number o f  d e n t a l  v i s i t s  d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
1 7 1 ,3 0 0 1 0 2 ,2 1 0 2 6 ,9 8 4 1 8 ,0 8 7 6 ,8 5 7 1 6 ,0 4 2 1 ,1 1 9
1 9 ,6 4 6 1 7 ,8 1 6 1 ,1 0 9 327 93 197 103
3 4 ,3 2 3 1 6 ,4 0 4 6 ,8 9 4 5 ,0 6 2 1 ,8 4 4 3 ,9 6 9 150
2 1 ,9 5 3 1 0 ,2 6 2 4 ,1 6 2 2 ,7 8 9 1 ,1 7 3 3 ,2 9 6 272
4 5 ,5 0 2 2 3 ,4 4 6 8 ,6 0 2 5 ,7 4 2 2 ,3 0 6 5 ,1 3 2 274
3 5 ,0 5 5 2 2 ,2 5 4 5 ,0 5 3 3 ,4 8 5 1 ,1 7 6 2 ,8 5 5 232
1 4 ,8 2 1 1 2 ,0 2 9 1 ,1 6 5 683 265 592 87
4 2 ,6 3 2 2 3 ,0 4 0 6 ,3 7 7 4 ,9 3 7 2 ,0 5 8 5 ,9 7 4 247
4 ,3 0 0 3 ,8 0 0 336 90 21 44 10
7 ,8 7 8 2 ,7 8 1 1 ,7 1 1 . 1 ,2 8 1 569 1 ,5 1 5 21
5 ,1 0 1 1 ,8 7 1 874 764 308 1 ,2 2 9 55
1 1 ,6 6 0 5 ,5 1 1 1 ,9 7 2 1 ,5 2 0 657 1 ,9 2 8 72
9 ,6 1 9 5 ,8 0 8 1 ,1 9 1 1 ,0 8 2 415 1 ,0 5 4 70
4 ,0 7 4 3 ,2 6 9 294 200 88 204 19
5 2 ,6 7 8 3 0 ,9 3 1 8 ,9 9 0 5 ,8 7 2 2 ,1 0 1 4 ,4 9 0 293
6 ,4 4 2 5 ,8 1 6 388 105 34 80 . 2 0
1 0 ,5 6 6 4 ,5 7 7 2 ,4 6 6 1 ,8 3 7 605 1 ,0 5 7 24
6 ,6 0 9 2 ,9 3 6 1 ,3 7 6 874 346 940 137
1 4 ,1 3 4 7 ,2 0 7 2 ,8 2 7 1 ,8 4 8 720 1 ,4 7 2 59
1 0 ,4 0 7 ,6 ,6 9 8 1 ,5 5 9 1 ,0 0 8 321 778 43
4 ,5 1 9 3 ,6 9 7 373 200 74 163 11
5 1 ,3 4 0 3 4 ,2 8 2 7 ,5 2 3 4 ,4 7 7 1 ,5 7 9 3 ,0 5 7 422
5 ,9 6 1 5 ,5 9 7 192 67 13 .37 54
1 0 ,6 9 8 6 ,8 1 9 1 ,6 6 0 1 ,1 1 9 370 643 85
7 ,2 9 1 4 ,1 0 7 1 ,3 5 1 774 332 665 62
1 3 ,0 3 9 7 ,4 2 7 2 ,4 9 2 1 ,5 1 7 557 951 96
1 0 ,2 2 0 6 ,8 6 2 1 ,5 3 3 851 261 632 82
4 ,1 3 2 3 ,4 7 1 -295 149 4 6 ' 128 43
2 4 ,6 5 0 1 3 ,9 5 7 4 ,0 9 4 2 ,8 0 2 1 ,1 1 8 2 ,5 2 2 157
2 ,9 4 3 2 ,6 0 3 193 66 25 36 18
5 ,1 8 1 2 ,2 2 7 1 ,0 5 6 824 299 754 21
2 ,9 5 2 1 ,3 4 7 561 377 186 463 18
6 ,6 6 9 3 ,3 0 0 1 ,3 1 1 857 372 781 47
4 ,8 0 9 2 ,8 8 7 770 544 179 391 38
2 ,0 9 6 1 ,5 9 2 203 134 57 97 14
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\[Data are  based on household In t e r v i e w s  during  J u l y  1958-June 1959. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  non i ns t  i tu t  i onal pop­
' u l a t i o n  o f  the Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f i g u r e s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign ,  genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and info rm ation  on the  r e . l i a b i l i t y  o f  the  e s t im a tes  a re  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven  in Appendix I l] ' ,
Table 20. Percent distribution of persons by frequency of dental visits according to region and
age: United States, July 1958-June 1959
R eg io n  and age
Number o f  d e n ta l
>
v i s i t s d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
A l l  a r e a s - '
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 0 .0 5 9 .7 1 5 .8 1 0 .6 4 .0 9 .4 0 .7
0 - 4 - -  — ............................................. .............. 1 0 0 .0 9 0 .7 5 '6 1 .7 0 .5 1 .0 0 .5
5 -1 4 .....................- ........................................... 1 0 0 .0 4 7 .8 2 0 .1 1 4 .7 5 .4 1 1 .6 0 .4
1 5 -2 4 ................— — ..................... - .............. 1 0 0 .0 4 6 .7 1 9 .0 1 2 .7 5 .3 1 5 .0 1 .2
2 5 - 4 4 - - .............................. - ........................... 1 0 0 .0 5 1 .5 1 8 .9 1 2 .6 5 .1 1 1 .3 0 .6
4 5 -6 4 ................................................................. i o o .o 6 3 .5 1 4 .4 9 .9 3 .4 8 .1 0 .7
6 5 + - .............................................- .................- 1 0 0 .0 '  8 1 .2 7 .9 4 .6 - 1 .8 4 .0 0 .6
N o r th e a s t ' - '
A l l  a g e s ------------------------------- 1 0 0 .0 5 4 .0 1 5 .0 1 1 .6 4 .8 1 4 .0 0 .6
0 - 4 - .................................................... .............. 1 0 0 .0 8 8 .4 7 .8 2 .1 0 .5 1 .0 0 .2
5 -1 4 ........................................ - ........................ 1 0 0 .0 3 5 .3 2 1 .7 1 6 .3 7 .2 1 9 .2 0 .3
1 5 - 2 4 - - ............................................................ 1 0 0 .0 3 6 .7 1 7 .1 1 5 .0 6 .0 2 4 .1 1 .1
2 5 -4 4 ......................... -_-...........................— 1 0 0 .0 4 7 .3 1 6 .9 1 3 .0 5 .6 1 6 .5 0 .6
4 5 -6 4 ........................................ - ...................... 1 0 0 .0 6 0 .4 1 2 .4 1 1 .2 4 .3 1 1 .0 0 .7
651-................ ......... ....................... - - - ............ 1 0 0 .0 8 0 .2 7 .2 4 .9 2 .2 5 .0 0 .5
N o rth  C e n t r a l 1
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 0 .0 5 8 .7 1 7 a 1 1 .1 4 .0 8 .5 0 .6
0 - 4 .....................- .................:---------- : - ........... 1 0 0 .0 9 0 .3 6 .0 1 .6 0 .5 1 .2 0 .3
5 - 1 4 - - - ........................................ - ................. 1 0 0 .0 4 3 .3 2 3 .3 1 7 .4 5 .7 1 0 .0 0 .2
1 5 -2 4 ................................................................. 1 0 0 .0 4 4 .4 2 0 .8 1 3 .2 5 .2 1 4 .2 2 .1
2 5 -4 4 — ,— - .................................................. 1 0 0 .0 5 1 .0 2 0 .0 13 1 5 .1 1 0 .4 0 .4
4 5 -6 4 .................................— - ........................ 1 0 0 .0 6 4 .4 1 5 .0 9 .7 3 .1 7 .5 0 .4
65+-----------------------—  — ........................... 1 0 0 .0 8 1 .8 8 .3 4 .4 1 .6 3 .6 0 .2
S o u th , -
A l l  a g e s --------------!------ ----------- 1 0 0 .0 - 6 6 .8 1 4 .7 8 .7 3 .1 6 .0 0 .8
0 - 4 — — — ................................... - ............— 1 0 0 .0 ' 9 3 .9 3 .2 1 .1 0 .2 0 .6 0 .9
5 -1 4 -  — - ............. ................ .......................... 1 0 0 .0 6 3 .7 1 5 .5 1 0 .5 3 .5 6 .0 0 .8
1 5 -2 4 ........... - ................................................... 1 0 0 .0 5 6 .3 1 8 .5 1 0 .6 4 .6 - 9 .1 0 .9
2 5 -4 4 .....................- ------------ ------------------ 1 0 0 .0 5 7 .0 1 9 .1 1 1 .6 4 .3 7 .3 0 .7
4 5 -6 4 ........... ......... ........................................... 1 0 0 .0 6 7 .1 1 5 .0 8 .3 2 .6 6 .2 0 .8
6 5 + -..............- ................................................ - 1 0 0 .0 8 4 .0 7 .1 3 .6 1 .1 3 .1 1 .0
' W est '  '
A l l  a g e s --------------- ' ---------------- 1 0 0 .0 5 6 .6 1 6 .6 1 1 .4 4 .5 1 0 .2 0 .6
0 - 4 — ............. - ................................................ 1 0 0 .0 8 8 .4 6 .6 2 .2 0 .8 1 .2 0 .6
5 -1 4 ......................................- ........................ 1 0 0 .0 4 3 .0 2 0 .4 1 5 .9 5 .8 1 4 .6 0 .4
1 5 -2 4 ................................................................. 1 0 0 .0 4 5 .6 1 9 .0 1 2 .8 6 .3 1 5 .7 0 .6
2 5 -4 4 ................................................................. 100'. 0 4 9 .5 1 9 .7 1 2 .9 5 .6 1 1 .7 0 .7
4 5 -6 4 ........... - ................... ................................ 1 0 0 .0 6 0 .0 16 .'0 1 1 .3 3 .7 8 .1 0 .8
65+.................................................... - .............. 1 0 0 .0 7 6 .0 9 .7 6 .4 2 .7 - 4 .6 0 .7
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[Data are  based on household i n t e r v i e w s  during j u l y  I 958-June .1959. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  non i nst i tu t  idnal  pop­
u la t io n  o f  the Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u re s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey des ign, genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im a te s  are  g iven  in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven in Appendix I l] .
Table 21. Number of persons by frequency of dental visits, race, and age: United States, July
1958-June 1959
R ace and  age Number o f  d e n t a l  v i s i t s d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
Number o f  p e r s o n s  in th o u s a n d s
W hite
A l l  a g e s ------------------------- ------- 152 ,258 8 6 ,9 3 5 2 4 ,8 5 5 1 7 ,4 0 0 6 ,6 2 2 i 5 , 496 950
0 - 4 ...................................................................... - 1 6 ,8 8 4 1 5 ,1 3 7 1 ,0 6 8 324 93 184 77
5 -1 4 ................................................................... 2 9 ,8 0 4 1 2 ,7 2 4 6 ,4 0 9 4 ,9 1 0 1 ,7 9 4 3 ,8 4 1 125
1 5 -2 4 ................................................................. 1 9 ,2 0 5 8 ,2 4 8 3 ,7 4 1 2 ,6 4 6 1 ,1 1 5 3 ,2 2 1 235
2 5 -4 4 ................................... — ........................ 4 0 ,7 0 4 1 9 ,979 7 ,8 3 2 5 ,5 0 6 2 ,2 2 4 4 ,9 2 5 239
4 5 -6 4 ..........................................................- — 3 1 ,8 6 5 1 9 ,717 4 ,6 9 7 3 ,3 5 2 1 ,1 3 5 2 ,759 205
65+...................................................................... 1 3 ,796 1 1 ,129 1 ,1 0 8 662 261 566 69
N onw hite
A l l  a g e s -------------------------------- 1 9 ,042 15 ,276 2 ,1 2 9 688 235 545 169
0 - 4 ...................................................................... 2 ,7 6 2 2 ,6 7 9 41 3 1 13 26
5 -1 4 .............................. - .................................. 4 ,5 1 9 > 6 ,6 8 0 484 152 50 129 '  25
1 5 - 2 4 - - ............................................................ 2 ,7 4 8 2 ,0 1 4 421 143 58 75 38
2 5 -4 4 ................................................................. 4 ,7 9 8 3 ,4 6 6 770 237 82 207 35
4 5 -6 4 ................................................................. 3 ,1 9 0 '  2 ,5 3 7 356 133 41 96 28
65+- — ............. ................................................ 1 ,0 2 5 900 57 21 3 26 17
T a b le  2 2 . P e r c e n t  d i s t r i b u t i o n  o f  p e r s o n s  by f r e q u e n c y  o f  d e n t a l  v i s i t s  a c c o rd in g  to  r a c e  and
a g e : U n ite d  S t a t e s ,  J u l y  1 9 5 8 -Ju n e  1959
I See headnote on t a b le  21) .
R ace and  age
Number o f  d e n t a l v i s i t s d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 . 2 3 4+ Unknown
W hite
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 0 .0 5 7 .1 1 6 .3 1 1 .4 4 .3 1 0 .2 0 .6
0 - 4 ................................................—  - ............ 1 0 0 .0 8 9 .7 6 .3 1 .9 0 .6 1 .1 0 .5
5 - 1 4 - ................................................................. 1 0 0 .0 4 2 .7 2 1 .5 1 6 .5 6 .0 1 2 .9 0 .4
1 5 -2 4 ......................................- .................— 1 0 0 .0 4 2 .9 1 9 .5 1 3 .8 5 .8 1 6 .8 1 .2
2 5 -4 4 ..........................- .................................... 1 0 0 .0 4 9 .1 1 9 .2 1 3 .5 5 .5 1 2 .1 0 .6
4 5 -6 4 ................................................................. 1 0 0 .0 6 1 .9 1 4 .7 1 0 .5 3 .6 8 .7 0 .6
65+...................................................................... 1 0 0 .0 8 0 .7 8 .0 4 .8 1 .9 4 .1 0 .5
N onw hite
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 0 .0 8 0 .2 1 1 .2 3 .6 1 .2 2 .9 0 .9
0 - 4 ...................................................................... 1 0 0 .0 9 7 .0 1 .5 0 .1 0 .0 0 .5 0 .9
5 -1 4 ................................................................... 1 0 0 .0 8 1 .4 1 0 .7 3 .4 1 .1 2 .9 0 .6
1 5 -2 4 ................................................................. 1 0 0 .0 7 3 .3 1 5 .3 5 .2 2 .1 2 .7 1 .4
2 5 -4 4 ................................................................. 1 0 0 .0 7 2 .2 1 6 .0 4 .9 1 .7 4 .3 0 .7
4 5 -6 4 ................................................................. 1 0 0 .0 7 9 .5 1 1 .2 4 .2 1 .3 3 .0 0 .9
65+...................................................................... 1 0 0 .0 8 7 .8 5 .6 2 .0 0 .3 2 .5 1 .7
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[Data are  based on household in t e r v i e w s  during J u l y  1959-June 1959. Data r e f e r  to the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a l  pop­
u la t io n  o f  the  U n i t e d / S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u re s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. T h e s u r v e y  des ign , genera l  
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im a te s  are  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven in Appendix I l]
Table 23. Number of persons by>frequency of dental visits, family income, and age: United
States, July 1958-June 1959 •
F a m ily  incom e and  age Number o f  d e n ta l v i s i t s d u r in g  t h e  y e a r
T o ta l 0 1 2 _ 3 4+ Unknown
Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
U nder $ 2 ,0 0 0 ■ ■
A l l  a g e s -------------------------------- 2 4 ,8 9 5 1 9 ,4 9 7 2 ,6 1 6 1 ,1 4 5 519 952 167
0 - 4 ................- ................................................... 2 ,3 4 8 2 ,2 8 3 25 5 3 8 23
5 -1 4 ................................................................... 3 ,9 3 8 3 ,1 0 3 438 183 62 135 17
1 5 -2 4 ............................ .................................... 3 ,4 0 5 2 ,0 3 6 592 323 158 256 39
2 5 -4 4 ..........................- .................................... 3 ,9 4 0 2 ,8 3 7 589 207 109 173 27
4 5 -6 4 ................- ............- ................... ........... 5 ,4 1 3 4 ,2 7 2 566 263 • 104 182 27
65*................- ................................................... 5 ,8 5 2 4 ,9 6 6 406 165 82 199 34
$ 2 ,0 0 0 -3 ,9 9 9 '
A l l  a g e s -------------------------------- ' 3 6 ,9 3 1 2 5 ,4 3 8 5 ,1 2 9 2 ,6 5 1 1 ,1 1 4 2 ,4 0 8 191
0 - 4 ................................... - ................................ 4 ,8 9 8 4 ,6 4 4 137 „ 33 16 41 27
5 -1 4 — .................. - ..................... - .............. 7 ,2 1 0 4 ,4 5 9 1 ,2 4 4 671 260 534 42
1 5 -2 4 ................................................................. 5 ,3 0 2 2 ,8 8 1 1 ,0 0 4 488 257 629 44
2 5 -4 4 ................................................................. 8 ,8 4 7 5 ,5 2 9 1 ,5 0 8 810 338 633 29
4 5 -6 4 ................................. - ............................. 7 ,2 3 4 . 5 ,1 2 1 956 498 175 450 34
6 5 * - ............................ - ................... ................. 3 ,4 4 0 2 ,8 0 4 279 152 68 122 15
$ 4 ,0 0 0 -6 .9 9 9
A l l  a g e s --------------- ■---------------- 6 0 ,8 8 4 3 4 ,4 2 0 1 0 ,2 9 1 6 ,8 9 8 2 ,7 2 9 6 ,3 1 7 " " 229
0 - 4 ..................................................- ................. 8 ,1 8 4 7 ,3 7 4 480 159 47 97 28
5 -1 4 ........ ........................ - ................................ 1 3 ,328 5 ,8 2 2 2 ,9 3 9 2 ,0 2 7 822 1 ;678 39
1 5 -2 4 ................................... ............................. 7 ,3 0 1 3 ,1 7 8 1 ,4 3 1 1 ,0 1 8 420 1 ,2 2 3 31
2 5 -4 4 ............. - .............. - ................................ 1 8 ,7 7 4 9 ,3 4 6 3 ,6 6 0 2 ,4 2 4 1 ,0 2 6 2 ,2 5 1 68
4 5 -6 4 ................................................................. 1 0 ,890 6 ,8 1 2 1 ,5 6 8 1 ,1 0 8 381 962 59
65*— ................................. - ........................... 2 ,4 0 7 1 ,8 8 7 ■213 163 34 106 4
' $ 7 ,0 0 0 *
A l l  a g e s -------------------------------- 3 6 ,8 9 0 1 5 ,5 5 7 7 ,2 6 8 6 ,3 2 6 2 ,1 5 5 5 ,3 8 4 200
0 - 4 ...................................................................... 3 ,3 4 4 2 ,7 1 4 418 124 26 45 16
5 -1 4 -------- ----------— .................................. 7 ,9 1 0 1 ,9 9 9 1 ,9 1 1 1 ,9 2 9 615 1 ,4 2 3 33
1 5 -2 4 ...................................... .......................... 4 ,3 3 3 1 ,4 0 9 875 779 276 972 22
2 5 -4 4 - — ........................................... .............. 1 1 ,3 9 3 4 ,2 8 8 2 ,3 9 9 2 ,0 7 4 737 1 ,8 2 8 67
4 5 -6 4 ................................................................. 8 ,2 9 6 3 ,9 8 1 1 ,4 9 6 1 ,3 1 0 445 1 ,0 0 9 56
65* ...................................................................... 1 ,6 1 4 1 ,1 6 6 169 110 57 107 5
Unknown
A l l  a g e s -------------------------------- 1 1 ,700 7 ,2 9 8 1 ,6 8 1 - 1 ,0 6 8 340 981 332
0 - 4 ...........— ............- ..................... r .............. 872 800 49 6 1 7 9
5 -1 4 ................................................................... 1 ,9 3 8 1 ,0 2 0 362 ' 252 85 199 18
1 5 -2 4 .............................. - ................................ 1 ,6 1 2 758 259 182 62 216 135
2 5 -4 4 .....................................................-,------- 2 ,5 4 8 1 ,4 4 6 446 228 97 247 84
4 5 -6 4 .................................................... ............ 3 ,2 2 2 2 ,0 6 8 467 306 72 253 56
65* .................. - .................................... -  — — 1 ,5 0 8 1 ,2 0 5 98 93 24 59 29
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[Data  are  based on household in t e r v i e w s  during J u l y  1958-June 1959. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a l  pop­
u la t io n  o f  the Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to t o t a l s  due to rounding. The su rvey  design, general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and info rm ation  on the  r e l i a b i l i t y  o f  the  es t im a tes  a re  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
a re  g iven in Appendix I l] ■
Table 24. Percent distribution of persons by frequency of dental visits according to family in­
come and age: United States, July 1958-June 1959
F a m ily  incom e and  ag e
U nder $ 2 .0 0 0  
A l l  a g e s ----------------
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15 -2 4
2 5 -4 4
4 5 -6 4
6 5 + - -
$ 2 .0 0 0 -3 .9 9 9
A l l  a g e s
0 - 4 —
5 -1 4 —
15 -2 4
25 -4 4
4 5 -6 4 ­
65+—
$ 4 .0 0 0 -6 ,9 9 9  
A l l  a g e s -----------------
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15 -24
25 -4 4
4 5 -6 4
6 5 + -- \
$7 ,000+
A l l  a g e s
0 - 4 —
5 -1 4 —
15-24
2 5 -4 4
4 5 -6 4
65+—
Unknown 
A l l  a g e s -------------
0 - 4 — 
5 -1 4 ­
15 -24  
2 5 -4 4  
4 5 -6 4  
65H-----
Number o f  d e n t a l  v i s i t s  d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ .Unknown
1 0 0 .0 7 8 .3 1 0 .5 4 .6 2 .1 3 .8 . 0 .7
1 0 0 .0 9 7 .2 • 1 .1 0 .2 0 .1 0 .3 1 .0
1 0 0 .0 7 8 .8 1 1 .1 4 .6 1 .6 3 .4 0 .4
1 0 0 .0 5 9 .8 1 7 .4 9 .5 4 .6 7 .5 1 .1
1 0 0 .0 7 2 .0 1 4 .9 5 .3 2 .8 4 .4 0 .7
1 0 0 .0 7 8 .9 1 0 .5 4 .9 1 .9 - 3 .4 0 .5
1 0 0 .0 8 4 .9 6 .9 2 .8 1 .4 3 .4 0 .6
1 0 0 .0 6 8 .9 13 .9 7 .2 3 .0 6 .5 0 .5
1 0 0 .0 9 4 .8 2 .8 0 .7 0 .3 0 .8 0 .6
1 0 0 .0 6 1 .8 1 7 .3 9 .3 3 .6 7 .4 0 .6
1 0 0 .0 5 4 .3 18 .9 9 .2 4 .8 1 1 .9 0 .8
1 0 0 .0 6 2 .5 1 7 .0 9 .2 3 .8 7 .2 0 .3
1 0 0 .0 7 0 .8 1 3 .2 6 .9 2 .4 6 .2 0 .5
1 0 0 .0 8 1 .5 8 .1 4 .4 2 .0 3 .5 0 .4
1 0 0 .0 5 6 .5 1 6 .9 . H . 3 4 .5 1 0 .4 0 .4
1 0 0 .0 9 0 .1 5 .9 1 .9 0 .6 1 .2 0 .3
1 0 0 .0 4 3 .7 2 2 .1 1 5 .2 6 .2 1 2 .6 0 .3
1 0 0 .0 4 3 .5 1 9 .6 1 3 .9 5 .8 1 6 .8 0 .4
1 0 0 .0 4 9 .8 1 9 .5 1 2 .9 5 .5 12 .0 0 .4
1 0 0 .0 6 2 .6 1 4 .4 1 0 .2 3 .5 8 .8 0 .5
1 0 0 .0 7 8 .4 8 .8 6 .8 1 .4 4 .4 0 .2
1 0 0 .0 4 2 .2 1 9 .7 1 7 .1 5 .8 1 4 .6 0 .5
1 0 0 .0 8 1 .2 1 2 .5 3 .7 0 .8 1 .3 0 .5
1 0 0 .0 2 5 .3 2 4 .2 2 4 .4 7 .8 1 8 .0 0 .4
1 0 0 .0 3 2 .5 2 0 .2 1 8 .0 6 .4 2 2 .4 0 .5
1 0 0 .0 3 7 .6 2 1 .1 1 8 .2 6 .5 1 6 .0 0 .6
1 0 0 .0 4 8 .0 1 8 .0 1 5 .8 5 .4 1 2 .2 0 .7
1 0 0 .0 7 2 .2 1 0 .5 6 .8 3 .5 6 .6 0 .3
1 0 0 .0 6 2 .4 1 4 .4 9 .1 2 .9 8 .4 2 .8
1 0 0 .0 9 1 .7 5 .6 0 .7 0 .1 0 .8 1 .0
1 0 0 .0 5 2 .6 1 8 .7 1 3 .0 4 .4 1 0 .3 0 .9
1 0 0 .0 4 7 .0 1 6 .1 1 1 .3 3 .8 1 3 .4 8 .4
'  1 0 0 .0 5 6 .8 1 7 .5 8 .9 3 .8 9 .7 3 .3
1 0 0 .0 6 4 .2 1 4 .5 9 .5 2 .2 .7 .9 1 .7
1 0 0 .0 7 9 .9 6 .5 6 .2 1 .6 3 .9 1 .9
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[Data a re  based on household in t e r v ie w s  during J u l y  1958-June 1959* Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a l  pop­
u la t io n  o f  the  Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to  t o t a l s  due to rounding. The survey  des ign ,  general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im a te s  a re  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven in Appendix l l] . . . .
Table 25. Number of persons by frequency of dental visits, education of family head, and age:
United States, July 1958-June 1959
E d u c a t io n  o f  f a m ily  h ead  and ag e
Number o f  d e n t a l v i s i t s ' d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 _ 1 2 3 4+ Unknown
; • Number o f  p e r s o n s  in th o u s a n d s
U nder 5 y e a r s
A l l  a g e s -------------------------------- 1 2 ,4 0 3 1 0 ,1 1 5 1 ,1 3 0 460 182 394 123
0 t4 ..............- ......................................................• 965 943 6 ' _ _ 1 14
5 -1 4 .............................- .................................... 2 ,3 1 8 1 ,9 0 3 225 111 26 42 12
1 5 - 2 4 - - ........... ............ .................................... 1 ,4 7 8 1 ,1 2 0 168 80 25 53 31
2 5 -4 4 ....................................................... -  — 2 ,0 5 2 1 ,5 5 9 231 103 47 99 13
4 5 -6 4 ------------------------------------------------- 3 ,1 5 0 2 ,4 6 3 352 110 60 139 26
654-...................................... .............. ................ 2 ,4 4 1 2 ,1 2 6 148 56 23 61 27
5 -8  y e a r s
A l l  a g e s ------------------------------ - 4 8 ,8 3 2 3 4 ,3 3 6 6 ,1 7 9 3 ,4 7 2 1 ,2 9 9 3 ,2 4 0 306
0 - 4 .................................... ................................. 4 ,0 8 4 3 ,8 6 2 110 34 . 21 30 ' 27
5 -1 4 ........... - ...........................- ........................ 9 ,0 4 1 5 ,7 1 5 1 ,3 3 6 939 269 737 46
1 5 -2 4 ........... - .............. - ................................. 6 ,0 7 8 3 ,3 4 0 1 ,0 8 5 613 256 735 49
2 5 -4 4 ...................- ........................................... 1 0 ,1 2 2 6 ,5 3 3 1 ,6 1 4 823 362 714 76
4 5 -6 4 ------------------------------------------------- 1 3 ,0 9 3 9 ,4 8 2 1 ,6 1 0 858 298 772 73
6 54-...................- .............................................. - 6 ,4 1 5 5 ,4 0 5 423 205 94 252 35
9 -1 2  y e a r s
A l l  a g e s -------------------------------- 7 6 ,5 0 7 4 3 ,4 2 9 1 3 ,0 9 4 8 ,4 3 8 3 ,3 6 2 7 ,7 3 5 '  449
0 - 4 ...................................................................... 1 0 ,3 8 8 9 ,5 0 1 533 163 48 108 35
5 -1 4 ................ - ................................................ 1 6 ,2 6 6 7 ,0 4 3 3 ,7 2 5 2 ,4 2 5 1 ,0 3 4 1 ,9 8 1 58
1 5 -2 4 ....................................................... — — 1 0 ,5 6 3 4 ,6 4 5 2 ,0 1 2 1 ,3 9 3 597 1 ,7 5 1 166
2 5 -4 4 .........................................- ..................... 2 3 ,0 1 7 1 1 ,8 1 1 4 ,4 7 9 2 ,8 6 6 1 ,1 3 7 2 ,6 1 4 111
4 5 -6 4 ..............— — - ...................................... 1 2 ,5 1 4 7 ,5 1 6 1 ,9 7 3 1 ,3 7 2 470 1 ,1 1 2 , 71
654-..................... - ............ - .............. - .............. 3 ,7 5 9 2 ,9 1 3 '  372 220 77 169 9
C o lle g e - '
A l l  a g e s ----------------- -'------------ 2 9 ,2 1 6 1 1 ,2 1 0 6 ,1 5 2 5 ,4 2 6 1 ,9 1 1 4 ,3 5 7 160
0 -4 ........................- ........................................... 3 ,8 2 8 3 ,1 5 6 449 126 25 57 ' 16
5 -1 4 .................................................................... 6 ,0 1 9 1 ,3 3 0 1 ,5 3 5 1 ,5 1 4 482 1 ,1 3 2 26
1 5 -2 4 ........... ..................................................... 3 ,3 4 2 839 835 669 286 697 17
2 5 -4 4 ........................- ...................................... 9 ,4 2 1 2 ,9 6 7 2 ,1 5 7 1 ,8 7 5 741 1 ,6 3 6 46
4 5 -6 4 ------------------------------------------------- 5 ,0 6 3 1 ,8 9 9 987 1 ,0 6 8 315 749 . 45
654-...................................................................... 1 ,5 4 2 1 ,0 2 1 188 174 63 86 10
Unknown
A l l  a g e s -------- ----------------------- 4 ,3 4 2 3 ,1 2 0 430 291 103 316 81
0 - 4 .......................... - .................................... .. 380 354 11 4 • _ 1 10
5 -1 4 ................................................................... ■„ 680 413 73 73 34 78 9
1 5 -2 4 ................................................................. 493 318 62 34 8 ' 60 ' 9
2 5 -4 4 ............................... - ............................... 890 576 120 75 20 70 29
4 5 -6 4 .......................... ....................................... 1 ,2 3 5 895 131 76 32 84 17
654-...................................... - ............................. 664 565 34 28 8 24 6
I
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[Data are  based on household In te rv ie w s  during J u l y  1958-June 1959* Data r e f e r  to the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a l  pop­
u l a t i o n  o f  the Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u re s  may not add to t o t a l s  due to rounding. The survey  des ign ,  general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and information on the r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im a te s  are g iven in appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven  in Appendix I l] f  '
Table 26. Percent distribution of persons by frequency of dental visits according to education
of family head and age: United States, July 1958-June 1959
E d u c a t io n  o f  f a m ily  h ead  and age
Number o f  d e n ta ] v i s i t s d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
j
U nder 5 y e a r s
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 0 .0 8 1 .6 9 .1 . 3 .7 1 .5 3 .2 1 .0
0 - 4 ...............................- ..............— .............. ' 1 0 0 .0 9 7 .7 0 .6 - _ 0 .1 1 .5
5 -1 4 ......................................................... ......... . 1 0 0 .0 8 2 .1 9 .7 4 .8 1 .1 1 .8 0 .5
1 5 -2 4 ................................................................. 1 0 0 .0 7 5 .8 1 1 .4 5 .4 1 .7 3 .6 2 .1
2 5 -4 4 .....................- ......................................... 1 0 0 .0 7 6 .0 1 1 .3 5 .0 2 .3 4 .8 0 .6
4 5 -6 4 ................................................................. 1 0 0 .0 7 8 .2 1 1 .2 3 .5 1 .9 4 .4 0 .8
6 5 f .................................................. .................. 1 0 0 .0 8 7 .1 6 .1 2 .3 0 .9 2 .5 1 .1
5 -8  v e a r s
A l l  a g e s ---- --------------------------- 1 0 0 .0 7 0 .3 1 2 .7 7 .1 2 .7 6 .6 0 .6
0 - 4 .....................- ..................... - ...................- 1 0 0 .0 9 4 .6 2 .7 0 .8 0 .5 0 .7 0 .7
5 -1 4 ............................ - .................................... 1 0 0 .0 6 3 .2 1 4 .8 1 0 .4 3 .0 8 .2 0 .5
1 5 -2 4 ........... ...................................... - ............ 1 0 0 .0 5 5 .0 1 7 .9 1 0 .1 4 .2 1 2 .1 0 .8
2 5 -4 4 ........ ................ ...................................... 1 0 0 .0 6 4 .5 1 5 .9 8 .1 3 .6 7 .1 0 .8
4 5 -6 4 ................ - .............................................. 1 0 0 .0 7 2 .4 1 2 .3 6 .6 2 .3 5 .9 0 .6
6 5 f — ................................. - .......................... 1 0 0 .0 8 4 .3 6 .6 3 .2 1 .5 3 .9 0 .5
9 -1 2  v e a r s
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 0 .0 5 6 .8 1 7 .1 1 1 .0 4 .4 1 0 .1 0 .6
0 - 4 ...................................................................... 1 0 0 .0 9 1 .5 5 .1 1 .6 0 .5 1 .0 0 .3
5 -1 4 ......................................— ..................... - 1 0 0 .0 4 3 .3 2 2 .9 1 4 .9 6 .4 1 2 .2 0 .4
1 5 -2 4 ....................... ........................- .............. 1 0 0 .0 4 4 .0 1 9 .0 1 3 .2 5 .7 1 6 .6 1 .6
2 5 - 4 4 - - ................................... - ...................... 1 0 0 .0 5 1 .3 1 9 .5 1 2 .5 4 .9 1 1 .4 0 .5
4 5 -6 4 ...................................... .............. ............ 1 0 0 .0 6 0 .1 1 5 .8 1 1 .0 3 .8 8 .9 0 .6
654-................................................ - ................... 1 0 0 .0 7 7 .5 . 9 .9 5 .9 2 .0 4 .5 0 .2
C o lle g e
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 0 .0 3 8 .4 2 1 .1 1 8 .6 6 .5 1 4 .9 0 .5
0 - 4 .................. ............................. - ................... 1 0 0 .0 8 2 .4 1 1 .7 3 .3 0 .7 1 .5 0 .4
5 -1 4 ...... ............................................................. 1 0 0 .0 2 2 .1 2 5 .5 2 5 .2 8 .0 1 8 .8 0 .4
1 5 -2 4 ........................................... - ................... 1 0 0 .0 2 5 .1 2 5 .0 2 0 .0 8 .6 2 0 .9 0 .5
2 5 -4 4 ................................................................. 1 0 0 .0 3 1 .5 2 2 .9 1 9 .9 7 .9 1 7 .4 0 .5
4 5 -6 4 ........................................... - ................... 1 0 0 .0 3 7 .5 1 9 .5 2 1 .1 6 .2 1 4 .8 0 .9
65+ ...................................................................... 1 0 0 .0 6 6 .2 1 2 .2 1 1 .3 4 .1 5 .6 0 .6
Unknown
t
A l l  a g e s -------------------------------- 1 0 0 .0 7 1 .9 9 .9 6 .7 2 .4 7 .3 1 .9
0 - 4 ....................................- ............................... 1 0 0 .0 9 3 .2 2 .9 1 .1 _ 0 .3 2 .6
5 -1 4 ............................................. - ................... 1 0 0 .0 6 0 .7 1 0 .7 1 0 .7 5 .0 1 1 .5 1 .3
1 5 -2 4 ................................................................. 1 0 0 .0 6 4 .5 1 2 .6 6 .9 1 .6 1 2 .2 1 .8
2 5 -4 4 ............................................. - ................ 1 0 0 .0 6 4 .7 1 3 .5 8 .4 2 .2 7 .9 3 .3
4 5 -6 4 ................................................................. 1 0 0 .0 7 2 .5 1 0 .6 6 .2 2 .6 6 .8 . 1 .4
654--................................................................... 1 0 0 .0 8 5 .1 5 .1 4 .2 1 .2 3 .6 0 .9
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[Data a re  based on household in t e r v i e w s  during J u l y  1958-June 1959. Data r e f e r  to the c i v i l i a n  n o n in s t i t u t io n a l  pop­
u l a t i o n  o f  the Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u r e s  may not add to t o t a l s  due to rounding. The survey  des ign ,  general 
t ' q u a l i f i c a t i o n s ,  and info rm ation  on the  r e l i a b i l i t y  o f  the e s t im a tes  are  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven  in Appendix I i] '
Table 27. Number of persons by frequency of dental visits, family income, education of family
7 head, and age: United States, July 1958-June'1959 -
F a m ily  incom e, e d u c a t io n  
o f  f a m ily  h e a d , and  age
Number o f d e n ta l v i s i t s  d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
UNDER $ 4 ,0 0 0 Number o f  p e r s o n s  i n  th o u s a n d s
U nder 9 y e a r s  o f  s c h o o l
A l l  a g e s -------------------------------- 3 3 ,2 5 3 2 6 ,2 5 9 3 ,3 6 1 1 ,5 7 1 583 1 ,2 5 5 225
0 - 4 ................................... .................................. 2 ,9 6 3 2 ,8 7 0 30 11 9 12 31
5 - 1 4 - .................. - ........................................... 6 ,1 8 3 4 ,7 0 4 709 385 108 236 A 41
1 5 - 2 4 - - ............................................................ 3 ,6 6 0 2 ,4 7 4 527 254 116 253 36
2 5 -4 4 ............................................. ................... 5 ,8 2 8 4 ,2 7 0 802 343 140 240 32
4 5 -6 4 — - ................- ...................................... 8 ,1 3 1 6 ,3 5 9 874 402 i3 1 322 43
65+....................... - ........................................... 6 ,4 8 8 5 ,5 8 3 418 174 79 192 43
9+ y e a r s  o f  s c h o o l
A l l  a g e s -------------------------------- 2 7 ,0 0 1 1 7 ,4 4 2 4 ,2 2 5 2 ,1 4 7 1 ,0 1 8 2 ,0 5 7 113
0 - 4 - ................- .............................................. 4 ,1 1 4 3 ,9 0 0 126 26 11 -36 14
5 -1 4 ....................... - ......................................... 4 ,7 0 4 2 ,6 7 9 940 448 200 423 13
1 5 -2 4 ................................................................. 4 ,8 7 2 2 ,3 2 1 1 ,0 4 6 547 297 618 43
2 5 -4 4 ............................................................ — ................... 6 ,6 5 6 3 ,867 1 ,2 5 3 657 300 558 20
4 5 -6 4 ................................................................. 4 ,1 6 9 2 ,7 6 5 607 342 141 299 16
65+...................................................................... 2 ,4 8 5 1 ,909 253 125 69 123 6
$4-000+
U nder 9 y e a r s  o f  s c h o o l
A l l  a g e s - - ; ---------------------------- 2 3 ,5 4 6 1 4 ,9 4 4 3 ,4 8 6 2 ,0 9 5 785 2 ,1 2 5 111
0 - 4 ............. ........................................................ 1 ,7 8 6 1 ,6 4 8 •78 23 11 20 8
5 -1 4 ............................- .......................................................... 4 ,4 9 0 2,449. 756 615 167 495 7
1 5 -2 4 ......................................................................... ............. 3 ,3 5 8 1 ,6 3 3 656 399 155 492 22
2 5 -4 4 ................................................................. 5 ,5 4 3 3 ,2 8 8 943 518 237 523 33
4 5 -6 4 ............................................................ - ...................... ■ 6 ,7 4 7 4 ,6 0 9 931 474 191 505 37
65+ ............................................................................................. 1 ,6 2 2 1 ,317 122 67 24 89 3
9+ y e a r s  o f  s c h o o l '  ■
A ll  a g e s -------------------------------------------- 7 2 ,6 8 9 3 4 ,0 6 0 13 ,896 1 0 ,987 4 ,0 4 9 9 ,4 0 1 297
0 - 4 — ............................................. - ................. 9 ,6 2 6 8 ,3 3 5 818 256 61 121 36
5 -1 4 — .............................................................. 16 ,527 5 ,2 6 0 4 ,0 7 0 3 ,3 1 0 1 ,257 2 ,5 6 5 65
1 5 -2 4 ..................................... .......................... 8 ,0 8 8 2 ,8 4 5 1 ,6 2 4 1 ,3 7 9 539 1 ,6 7 3 29
2 5 - 4 4 - - - ............................................... 2 4 ,2 7 4 10 ,160 5 ,0 5 9 3 ,9 3 5 1 ,5 1 6 3 ,5 1 0 95
4 5 -6 4 ------------ ................................................................ 1 1 ,9 1 3 5 ,8 3 7 2 ,0 7 3 1 ,9 0 9 613 1 ,4 1 5 66
6 5 + - ................................................................... 2 ,2 6 1 1 ,6 2 3 253 198 63 117 6
INCOME OR EDUCATION UNKNOWN
A ll  a g e s -------------------------------------------- 1 4 ,810 9 ,5 0 5 2 ,017 1 ,2 8 8 423 1 ,2 0 4 373
0 - 4 ............................- ............................................................. 1 ,1 5 6 1 ,0 6 4 58 11 1 8 14
5 -1 4 ............................................................ - ................... 2 ,4 2 0 1 ,3 1 2 419 304 112 250 23
1 5 -2 4 ................................................................. 1 ,9 7 5 989 308 209 66 260 142
2 5 -4 4 - .............................................................. 3 ,2 0 1 1 ,860 545 289 113 301 93
4 5 -6 4 .........................................................- ................... 4 ,0 9 4 2 ,6 8 4 568 357 100 314 71
65+ .........................................- ................................................ 1 ,9 6 5 1 ,597 119 119 30 71 29
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[Data are  based on household in t e r v i e w s  during J u l y  1950-June 1959. Data r e f e r  to  the c i v i l i a n  non i nst.i t  ut ional  pop­
u la t io n  o f  the  Un ited  S t a t e s .  D e ta i le d  f ig u re s  may not add to  t o t a l s  due to  rounding. The survey  des ign ,  general 
q u a l i f i c a t i o n s ,  and in fo rm at ion  on the r e l i a b i l i t y  o f  the  e s t im a tes  are  g iven in Appendix I .  D e f i n i t i o n s  o f  terms 
are  g iven in Appendix I l] ■ '
Table 28. Percent of persons by frequency of dental visits according to family income, education
of family head, and age: United States, July 1958-June 1959
F am ily  in co m e, e d u c a t io n  
o f  f a m ily  h e a d , and  ag e
UNDER $ 4 ,0 0 0  
U nder 9 y e a r s  o f  s c h o o l  
A l l  a g e s ---------------------------
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15-24
2 5 -4 4 ­
4 5 -6 4 ­
65+—
9+ y e a r s  o f  s c h o o l 
A l l  a g e s ---------------------
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15-24
25 -44
4 5 -6 4 ­
6 5 + - -
$ 4 ,0 0 0 +
U nder 9 y e a r s  o f  s c h o o l  
A l l  a g e s -------- '------------------
0 - 4 —
5 -1 4 ­
1 5 -2 4 ­
25 -44
4 5 -6 4 ­
6 5 + --
9+ y e a r s  o f  s c h o o l
A l l  a g e s
0 - 4 —
5 -1 4 ­
1 5 -2 4 ­
25 -44
45 -6 4
6 5 + --
INCOME OR EDUCATION UNKNOWN
A ll  a g e s
0 - 4 —
5 -1 4 ­
15-24
25-44
45 -6 4
6 5 + - -
Number o f  d e n t a l  v i s i t s  d u r in g  th e  y e a r
T o ta l 0 1 2 3 4+ Unknown
100 .0 7 9 .0 1 0 .1 4 .7 1 .8 3 .8 0 .7
100 .0 9 6 .9 1 .0 0 .4 0 .3 0 .4 1 .0
100 .0 7 6 .1 1 1 .5 6 .2 1.7. 3 .8 0 .7
100 .0 6 7 .6 1 4 .4 6 .9 3 .2 6 .9 1 .0
100 .0 7 3 .3 1 3 .8 5 .9 2 .4 4 .1 0 .5
1 00 .0 7 8 .2 1 0 .7 4 .9 1 .6 4 .0 0 .5
100 .0 8 6 .1 6 .4 2 .7 1 .2 3 .0 0 .7
100 .0 6 4 .6 1 5 .6 8 .0 3 .8 7 .6 0 .4
1 00 .0 9 4 .8 3 .1 0 .6 0 .3 0 .9 0 .3
100 .0 5 7 .0 2 0 .0 9 .5 4 .3 9 .0 0 .3
100 .0 4 7 .6 2 1 .5 1 1 .2 6 .1 1 2 .7 0 .9
100 .0 5 8 .1 1 8 .8 9 .9 4 .5 8 .4 0 .3
100 .0 ,- 6 6 .3 1 4 .6 8 .2 3 .4 7 .2 0 .4
100 .0 7 6 .8 1 0 .2 5 .0 2 .8 4 .9 0 .2
100 .0 6 3 .5 1 4 .8 8 .9 3 .3 9 .0
\
0 .5
100 .0 9 2 .3 4 .4 1 .3 0 .6 1 .1 . 0 .4
100 .0 5 4 .5 1 6 .8 1 3 .7 3 .7 1 1 .0 0 .2
100 .0 4 8 .6 1 9 .5 1 1 .9 4 .6 1 4 .7 0 .7
1 0 0 .0 5 9 .3 1 7 .0 9 .3 4 .3 9 .4 0 .6
100 .0 6 8 .3 1 3 .8 7 .0 2 .8 7 .5 0 .5
100 .0 8 1 .2 7 .5 4 .1 1 .5 5 .5 0 .2
100 .0 4 6 .9 1 9 .1 1 5 .1 5 .6 1 2 .9 0 .4
100 .0 8 6 .6 8 .5 2 .7 0 .6 1 .3 0 .4
100 .0 3 1 .8 2 4 .6 2 0 .0 7 .6 1 5 .5 0 .4
100 .0 3 5 .2 2 0 .1 17 .0 6 .7 2 0 .7 0 .4
100 .0 4 1 .9 2 0 .8 1 6 .2 6 .2 1 4 .5 0 .4
100 .0 4 9 .0 1 7 .4 1 6 .0 5 .1 1 1 .9 • 0 .6
100 .0 7 1 .8 1 1 .2 8 .8 2 .8 5 .2 0 .3
100 .0 6 4 .2 1 3 .6 8 .7 2 .9 8 .1 2 .5
100 .0 9 2 .0 5 .0 1 .0 .0 .1  ■ 0 .7 . 1 .2
100 .0 5 4 .2 1 7 .3 1 2 .6 4 .6 1 0 .3 1 .0
100 .0 5 0 .1 1 5 .6 1 0 .6 3 .3 1 3 .2 7 .2
100 .0 5 8 .1 1 7 .0 9 .0 3 .5 9 .4 2 .9
1 00 .0 6 5 .6 1 3 .9 8 .7 2 .4 7 .7 - 1 .7
100 .0 8 1 .3 6 .1 6 .1 1 .5 3 .6 1 .5
TECHNICAL NOTES ON METHODS
APPENDIX I
Background of This Report
T his  re p o r t  on D ental C a re  is> one of a s e r ie s  of 
s ta tis tic a l r e p o r ts  w hich co v e r s e p a ra te  h ea lth -re la ted  
to p ics  p re p a re d  by the U. S. N ational H ealth  Survey. 
The re p o r t  i s  based  on in fo rm atio n  co llec ted  in  the na­
tionwide continuing sam p le  h o useho ld -in te rv iew  su rvey  
which is  a  m ain  a sp e c t of the p ro g ram .
The h o u seho ld -in te rv iew  su rv ey  u se s  a  question­
n a ire  which, in  add ition  to  p e rso n a l and dem ographic  
c h a ra c te r is t ic s ,  r e q u e s ts  in fo rm ation  on il ln e s s e s , in ­
ju r ie s ,  ch ron ic  cond itions , m ed ica l c a r e ,  den ta l c a re ,  
and ho sp ita liza tio n . A s in te rv iew  data  re la tin g  to  each 
of these  v a rio u s  b ro ad  su b jec t a r e a s  a r e  tabu lated  and 
analyzed , se p a ra te  r e p o r ts  a r e  is su ed  covering  one o r  
m o re  sp ec ific  to p ic s . T he p re s e n t re p o r t  on den tal 
c a re  is  based  on th e  conso lida ted  sam p le  fo r  52 w eeks 
of in terv iew ing  fo r  th e  y e a r  ending June 29,1958 and fo r 
the y e a r  ending Ju n e  28 ,1 9 5 9 ..
The population c o v e red  by the sam p le  fo r  the house­
ho ld -in te rv iew  su rv e y  is  the c iv ilian  population of the 
U nited S ta tes liv ing  a t  the tim e  of in te rv iew . Although 
the sam ple  co llec tio n  c o v e rs  p e rso n s  liv ing a s  inm ates 
of re s id e n t- ty p e  in s titu tio n s , da ta  fo r  th e se  p e rso n s  
a r e  not included in  the f ig u re s  g iven in  th ese  r e p o r ts  
pending sp ec ia l study  of the ap p licab ility  of an  in te r ­
v iew -type q u es tio n n a ire  to  th e se  p e rs o n s . T he sam ple  
does not include m e m b e rs  of the' A rm ed F o rc e s , United 
S tates n a tiona ls  liv ing  in fo re ig n  co u n tr ie s , and c rew s 
of v e s s e ls .,  ' , .
Statistical Design of the ■
Health Interview  Survey. .
G enera l p la n ,—The sam p ling  p lan  of the su rv ey  
follow s a  m u ltis tag e  p ro b ab ility  design  which p e rm its  
a continuous sam pling , of the c iv ilian  population of the 
U nited S ta tes . T he f i r s t  s tag e  of,th is design  c o n s is ts  of 
an a re a  sam p le  of 372 fro m  am ong approx im ate ly  1,900 
geograph ically  defined P r im a ry  Sam pling U nits (PSU’s) 
into which the U nited S ta te s  h a s  been div ided . A PSU is  
a  county, a  g roup  of con tiguous co u n tie s , o r  a S tandard 
M etropolitan  A rea . , , . .
W ith'no lo s s  in  g e n e ra l  u n d ers tand ing , the re m a in ­
ing^ s tages, can  be te le sco p ed  .and tr e a te d  in  th is  d is ­
cussion  a s  an  u ltim a te  s tag e . W ithin PSU’s , then , u lt i­
m ate  s tage  un its  c a lle d  seg m en ts  a r e  defined, a lso  geo ­
g rap h ica lly , in  such  a  m an n er th a t each  segm ent con­
ta in s  an expected  s ix  househo lds in  the sam p le . Each 
week a random  sam p le  of about 120 segm en ts, i s  draw n. 
In the approxim ately . 700 households in  those  segm en ts  
p e rso n s  a r e  in te rv iew ed  concern ing  i l ln e s s e s , in ju r ie s , 
ch ron ic  cond itions, d is a b il ity , and o th e r fa c to rs  re la te d  . 
to  hea lth , , . , ,. - -■... , ...
'  The household  m e m b e rs  in terv iew ed  each  week a r e  
a re p re se n ta tiv e  sam p le  of the population so  that s a m ­
p le s  fo r  su c c e s s iv e  w eeks can  be com bined in to  la r g e r  
sam p les  fo r , say  a c a le n d a r  q u a r te r ,  o r  a y e a r . .Thus 
the design  p e rm its  both continuous m easu rem en t, of
c h a ra c te r i s t ic s  of high inc idence  o r  p rev a len ce  in the 
population , and th rough  the la r g e r  conso lida ted  sam p le s  
m o re , de ta iled  a n a ly s is  of le s s  com m on c h a ra c te r is t ic s  
and s m a lle r  c a te g o r ie s . T he continuous co llec tion  h as 
a d m in is tra tiv e  and o p era tio n a l advan tages, a s  w ell a s  
tech n ica l a s s e ts ,  since, i t  p e rm its  fie ld  w ork to  be h an ­
d led  w ith an exp erien ced ; s ta b le  s ta ff. . .
Sam ple s iz e  and geograph ic  d e ta i l .—The national 
sam p le  p lan  o v e r a. 12-m onth p e rio d  inc ludes a p p ro x i­
m ate ly  115,000 p e rso n s  fro m  36,000 households in 6,000 
seg m en ts , w ith re p re se n ta tio n  fro m  ev ery  S tate . The 
o v e r - a ll  sam p le  w as designed  in  such a fash ion  th a t 
tab u la tio n s fro m  the  annual sam p le  can  be provided  fo r 
v a rio u s  geograph ic  sec tio n s  of the U nited S ta tes and fo r  
u rb an  and r u r a l  s e c to r s  of the N ation.
C o llec tion  of d a ta .—T he fie ld  o p e ra tio n s  fo r  the 
household  su rv e y  a re . p e rfo rm e d  by the B ureau  o f  the 
. C en su s u nder sp ec ific a tio n s  e s tab lish ed  by the P ub lic  
H ealth  S e rv ice . In a cco rd an ce  w ith th e se  sp ec ific a tio n s  
the B ureau, of the  C ensus d es ig n s  and s e le c ts  the s a m -  
p ie , conducts the fie ld  in terv iew ing  acting  a s  co llec ting  
agen t fo r  th e  P u b lic  H ealth  S e rv ice , and e d its  and codes 
the q u e s tio n n a ire s . T abu la tions a r e  p re p a re d  by the 
P u b lic  H ealth  S erv ice  using  the B ureau  of the C ensus 
e le c tro n ic  c o m p u te rs . • .
E s tim a tin g  m e th o d s .—E ach s ta tis t ic  p roduced  by 
the su rv e y —fo r  exam ple , the num ber of p e rso n s  who 
have n ev e r v is ite d  a  d e n tis t—is  the re su lt- of two s ta g e s  
of r a t io  e s tim a tio n . In the f i r s t  o f  th e se , the r a t io  fa c to r  
i s  1950 d ecenn ia l population count to  e s tim a ted  popu­
la tion  fo r  1950 fo r  the U . S. N ational H ealth  Survey 
f i r s t - s ta g e  sam p le  of PSU’s .  T h ese  fa c to rs  a r e  app lied  
for. 132 c o lo r - re s id e n c e  c la s s e s .  , . .
L a te r ,  ra tio s - of sam p le -p ro d u ced  e s tim a te s  of the 
population  to  ■ o ffic ia l B u reau  o f  the  C ensus f ig u re s  fo r  
c u r r e n t  population  in  76 a g e -s e x -c o lo r  c la s s e s  a r e  
com puted , and s e rv e  a s  seco n d -s tag e  fa c to rs  fo r  r a t io  
e s tim a tin g . ’ . ‘
T he e ffec t of the r a t io  e s tim a tin g  p ro c e s s  i s  to  
m ake the sam p le  m o re  c lo se ly  re p re se n ta tiv e  of the 
population  by ag e , sex , c o lo r , and re s id e n c e , thus r e ­
ducing sam pling  v a ria n c e .
E ach  w e e k 's  sam p le  r e p re s e n ts  the population liv ­
ing during  th a t w eek and c h a ra c te r is t ic s  of tha t popula­
tion . C onsolidation  of sam p le s-o v e r a tim e  p e rio d , say  
a c a le n d a r  q u a r te r ,  p ro d u ces e s t im a te s  of av e rag e  c h a r ­
a c te r is t ic s  of the U nited S ta te s  population fo r  tha t c a l­
en d a r  q u a r te r .,  . •
F o r  p rev a len ce  s ta t i s t ic s ,  such a s  num ber of p e r ­
so n s , who had  4 or. m o re  d en ta l v is its - in  the 12-m onth 
p e rio d  p reced in g  in te rv iew , f ig u re s , a r e  f i r s t  ca lcu la ted  
fo r  - each  ca lendar, q u a r te r  by averag ing  e s t im a te s  fo r 
a l l  w eeks of in te rv iew ing  in  tha t q u a r te r . P rev a len ce  
da ta  fo r  a y e a r  a r e  then  obtained by averag ing  the fou r 
q u a r te r ly  f ig u r e s . ,.. , : , .
The . in te rv iew ing  and e s tim a tio n  p ro c e d u re , a s  
noted  e a r l i e r ,  a r e  designed  to  rep ro d u ce  the experien ce  
in  the re fe re n c e  p e rio d  of th e  q u estio n n a ire  for. the pop­
u la tion  liv ing  a t  th e  tim e  of in te rv iew .
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G enera l Qualifications
N o n resp o n se .—Data w ere  ad justed  fo r  n o n resp o n se  
by a p ro ced u re  which im puted to  p e rs o n s  in  a ho u seh o ld ' 
not in terv iew ed  the c h a ra c te r is t ic s  of in te rv iew ed  p e r ­
sons in  the sam e segm ent. T he to ta l non in terv iew  r a te  
w as 6 p e rcen t; 1 p e rcen t w as re fu sa l, and the re m a in d e r  
w as accounted  fo r  by a ll o th e r re a s o n s , such  a s  fa i lu re  
to  find any household responden t a f te r  re p e a te d  t r ia l s .
. T he in terv iew  p ro c e s s .—The s ta t is t ic s  p re se n te d  
in th is  r e p o r t  a re  based  on re p l ie s  se c u re d  in  in te rv iew s 
of p e rs o n s  in  the sam pled  househo lds. E ach p e rso n  18 
y e a r s  and o v er, availab le  a t  the tim e  o f  in te rv iew , w as 
in te rv iew ed  individually . P ro x y  re sp o n d en ts  w ithin the 
household  w ere  accep ted  fo r  ch ild ren  and fo r  ad u lts  not 
av a ilab le  a t the tim e  of the in terv iew  p rov ided  the r e ­
spondent w as c lo se ly  re la te d  to the p e rso n  about whom 
in fo rm ation  w as being obtained.
Rounding of n u m b e rs .—T he o rig in a l tab u la tio n s on 
w hich th e  data  in  th is  re p o r t  a r e  based  show a ll e s t i ­
m a te s  to  the n e a re s t whole un it. All conso lid a tio n s w ere  
m ade fro m  the o rig ina l tabu la tions using  th e  e s tim a te s  
to  th e  n e a re s t  unit. In the fina l published ta b le s  the f ig ­
u re s  a r e  rounded to the n e a re s t  thousand, a lthough, b e ­
cau se  of sam pling  e r r o r ,  they a r e  not n e c e s s a r i ly  a c ­
c u ra te  to  tha t d e ta il. D erived s ta t is t ic s ,  such a s  r a te s ,  
a r e  com puted a f te r  the e s tim a te s  on which they a r e  
based  have been rounded to  the n e a re s t  thousand.
Population  f ig u re s .—Some of the published  tab le s  
include population fig u re s  fo r  sp ec ified  c a te g o r ie s . E x­
cep t fo r  c e r ta in  o v e r-a ll  to ta ls  by age , sex , and co lo r 
(which a r e  independently e s tim a ted ), th e se  f ig u re s  a r e  
based  on th e  sam p le  of households in  th e  U. S. N ational 
H ealth  Survey. They a r e  g iven p r im a r i ly  fo r  the p u r ­
pose  of providing denom ina to rs  fo r  r a te  com putation , 
and fo r  th is  pu rpose  a r e  m o re  a p p ro p r ia te  fo r  u se  w ith 
the accom panying m e a s u re s  of hea lth  c h a ra c te r i s t ic s  
than o th e r  population data  th a t m ay be av a ilab le . In 
som e in s ta n c e s  they w ill p e rm it u s e r s  to  reco m b in e  
pub lished  da ta  in to  c la s s e s  m o re  su itab le  to  th e i r  sp e ­
c ific  n eed s . With the exception  of the o v e r - a ll  to ta ls  by 
age , sex , and co lo r m entioned above, the population  
f ig u re s  m ay in som e c a se s  d if fe r  fro m  co rresp o n d in g  
f ig u re s  (w hich a re  d eriv ed  fro m  d iffe ren t sam p le  s u r ­
veys) published  in  re p o r ts  of the B ureau  of the C en su s. 
F o r  population  da ta  fo r  g e n e ra l u se , se e  the o ffic ia l 
e s t im a te s  p re sen ted  in B ureau  of the C ensus re p o r ts  
in the P -2 0 , P -2 5 , P -5 0 , P -57 , and P -6 0  s e r ie s .
Re liab ility  of Estimates
Since the e s tim a te s  a r e  based  on a sam p le , they 
w ill d if fe r  som ew hat from  th e  f ig u re s  th a t would have 
been obtained  if a  com plete  cen su s  had been taken  using  
the sa m e  sch ed u les , in s tru c tio n s , and in terv iew ing  p e r ­
sonnel and p ro ced u re s . As in any su rv e y , the  r e s u l ts  
a r e  a ls o  su b jec t to  m easu rem en t e r r o r .
T he s tan d a rd  e r r o r  i s  p r im a r i ly  a  m e a s u re  of s a m ­
pling v a ria b il ity , tha t is ,  th e  v a ria tio n s  th a t m igh t o c ­
c u r  by chance because  only a sam p le  of the population  
is  su rv ey ed . As ca lcu la ted  fo r  th is  r e p o r t ,  the  s ta n d a rd  
e r r o r  a ls o  re f le c ts  p a r t  of the v a ria tio n  which a r i s e s  
in  the m e asu rem en t p ro c e s s . It does no t inc lude  e s t i ­
m a te s  of any b ia se s  which m ight lie  in  the d a ta . The 
chances a r e  about 68 out of 100 th a t an  e s tim a te  fro m  
the sam p le  would d iffe r  fro m  a com plete  cen su s  by le s s  
than  th e  s tan d a rd  e r r o r .  T he chances a r e  about 95 out 
of 100 th a t the d iffe ren ce  would be le s s  than tw ice  the 
s ta n d a rd  e r r o r  and about 99 out of 100 th a t i t  would be 
le s s  than  2X tim e s  a s  la rg e .
The e s t im a te s  of s tan d a rd  e r r o r s  shown in tab les  
1 and 11 a r e  app rox im ations fo r  the 3 7 2 -a rea  sam p le . 
T hese  ta b le s  m ay be u sed  by th e  re a d e r  to  d e te rm in e  
stan d ard  e r r o r s  fo r  the s ta t is t ic s  p re sen ted  in  th is  
re p o r t.
T a b le  I .  S ta n d a r d  e r r o r s  o f  e s t im a te s  o f  
a g g r e g a te s
( A l l  num bers shown i n  th o u sa n d s )
six-month per iod  p r io r  to  the week o f  in te r v ie w .  S in ce '  
the  e s t im ate  is  ah aggregate ,  t a b le  I is  ap p ro p r ia te .  
Reading from t a b le  I ,  i t  is  found tha t '  a s t a t i s t i c  of
10.000. 000 has a standard  e r r o r  o f  220,000 and a s t a ­
t i s t i c  of 20,000,000 has a s tandard  e r r o r  o f  300,000. 
I n t e rp o la t in g  between these  v a lu e s ,  the ap prop r ia te  
standard  e r r o r  o f  the est imated  11,978,000 persons is
236.000.
In o rd e r  to  d e riv e  s tan d a rd  e r r o r s  which would be 
applicab le  to  a  wide v a rie ty  of health  s ta tis t ic s  and 
which could be p re p a re d  a t a  m o d e ra te  co s t, a  num ber 
of app rox im ations w ere  re q u ire d . As a r e s u lt ,  tab le s  
1 and II should  be in te rp re te d  a s  prov id ing  an  e s tim a te  
of app rox im ate  s tan d a rd  e r r o r  r a th e r  than a s  the p r e ­
c is e  s tan d a rd  e r r o r  fo r  any sp ec ific  aggregate  o r  
p e rcen tag e . , ’ - •
G en era l ru le s  fo r  d e te rm in in g  sam pling e r r o r s .— 
The following ru le s  w ill 'en ab le  th e  r e a d e r  to  d e te rm in e  
sam pling e r r o r s  fro m  ta b le s  I and 11 fo r  the s ta tis t ic s  
p re sen ted  in  th is  r e p o r t .  ,
1. E s tim a te s  erf a g g re g a te s : S tandard e r r o r s  fo r  
e s tim a te s  of ag g reg a te s  a r e  g iven  in  tab le  I, with the 
following exception . W here the ag g reg a te  co n s is ts  of 
the num ber of p e rso n s  in an age , se x , o r  co lo r ca tego ry  
of the population fo r  w hich the nu m b er of such p e rso n s  
is  a la rg e  p a r t  of the  to ta l population  in the age, sex , o r  
co lo r ca te g o ry , tab le  I o v e rs ta te s  th e  sam pling e r r o r  by 
a sign ifican t am ount. Such a s ta t i s t ic  h as  the s a m e r e l -  
a tive  s tan d a rd  e r r o r 1 a s  d o es the e s tim a ted  num ber ex ­
p re s se d  a s  a p e rc e n t of the  to ta l population  in the c a te -
iThe r e l a t i v e  standard e r r o r  f o r  any s t a t i s t i c  is  the 
standard e r r o r  d iv id ed  by t h e ' s t a t  i s t  i c i t s e l f .
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Table II. Standard error of estimated percentage (body of table expressed in percentage points)
B ase o f  p e r c e n ta g e  (b a s e  i s  shown in  th o u s a n d s )
p e r c e n ta g e 100 500 i ;o o o 2,000 3 ,0 0 0 5 ,0 0 0 10,000 20,000 3 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 100,000
2 o r  9 8 ....................... 3 .6 1.6 1.1 0.8 0 .7 0 .5 0 .4 0 .3 0.2 0.2 0 . 1
5 o r  9 5 ........................ 5 .6 2 .5 1.8 1 .3 1. 0 0.8 0.6 . 0 .4 0 .3 0 .3 0.2
10 o r  90 ..................... 6.8 3 .0 ,2 .1 1 .5 1.2 1.0 0 .7 0 .5 0 .4 0 .3 0.2
25 o r  15— -.............. 9 .8 4 .4 3 .1 2.2 1.8 1 .4 1.0 0 .7 0.6 0 .4 0 .3
50 .................................... 1 2 .9 5 .8 4 .1 2 .9 2 .4 1.8 , 1 .3 0 .9 ' 0 .7 0.6 0 .4
I l l u s t r a t i o n  o f  use o f  t a b le  I I . — Of the est imated  36,890,000 persons in f a m i l i e s  w ith  an annual income o f $7,000 
o r  more,* 14.6 percent  had 4 o r  more den ta l  v i s i t s  in the  12-month period p r io r  to  the  week o f  i n t e r v i e w .  S in ce  the 
e s t im a te  is  a percentage ,  t a b le  I I  i s  ap p ro p r ia te .  A s t a t i s t i c  of 10 percent w ith  a base o f  30,000,000 has a s tand ­
ard e r r o r  o f  0.4 percentage p o in ts .  A s t a t i s t i c  o f  25. percent has a standard  e r r o r o f  0.6 percentage p o in ts .  I n t e r ­
p o la t in g ,  a s t a t i s t i c  of 14.6 percent w ith  a base o f  30,000,000 would have a standard e r r o r  o f  0 .46  percentage 
p o in ts .  Corresponding c a l c u l a t i o n s  fo r  a base of 50,000,000 produce a standard e r r o r  o f  0.33 percentage  p o in ts  fo r  
the s t a t i s t i c  14.6 percent .  A f i n a l  i n t e r p o la t io n  between these  two r e s u l t s  y i e l d s  an es t im a te  of 0 .42  percentage 
p o in ts ,  which rounds to 0 .4  as the approximate s tandard  e r r o r  f o r  a percentage 14.6 w ith  a base of 36,890,000. 
( I n t e r p o l a t i o n  has been c a r r i e d  out in two dimensions in t h i s  example. Fo r  most purposes, a s im ple  scanning o f  t a b le  
I I  wi'l I re vea l  an approximate answer which is  s u f f i c i e n t l y  p r e c i s e . )  ‘ -
gory . T ab le  II m ay  be u tilized  fo r  com puting s tan d a rd  
e r r o r s  fo r  This g ro u p  of e s t im a te s .
2. E s tim a te s  of p e rcen tag es : S tandard  e r r o r s  f o r '  
e s t im a te s  of p e rc e n ta g e s  a r e  g iven in tab le  II.
3 . E s tim a te s  of r a t io s  o r  r a te s :  (a) W here the n u - • 
m e ra to r  of the r a t e  i s  a su b c la ss  of the base  o r  denom ­
in a to r, u se  tab le  11 to  obtain  the sam pling  e r r o r ,  (b) 
W here the n u m e ra to r  is  not a  su b c la ss  of the denom ina­
to r , a  rough  app rox im ation  of the sam pling  e r r o r  m ay  
be ob tained  a s  fo llow s. T he re la tiv e  s tan d a rd  e r r o r  * 1 of 
the r a t io  i s  equa l to  the sq u a re  ro o t of the sum  of the
sq u a re s  of the re la tiv e  s ta n d a rd  e r r o r s 1 o f’the n u m e r­
a to r  and the denom ina to r. T h is  w ill n o rm ally  g ive an  
o v e re s tim a te  of the tru e  sam pling  e r r o r .  '
4. D iffe rences betw een two sam p le  e s t im a te s : T he 
s tan d a rd  e r r o r  of a d iffe ren ce  is  app ro x im ate ly  the 
sq u a re  ro o t of the sum  of the sq u a re s  of each  s tan d a rd  
e r r o r  co n sid e red  se p a ra te ly . T h is  fo rm u la  w ill r e p r e ­
sen t the a c tu a l s tan d a rd  e r r o r  qu ite  a c c u ra te ly  fo r  the 
d iffe ren ce  betw een se p a ra te  and u n c o rre la te d  c h a ra c ­
te r is t ic s  although i t  is  only a rough  app rox im ation  in  
m o s t o th e r c a s e s .
1The r e l a t i v e  s tandard  e r r o r  f o r  any s t a t i s t i c  i s  the  standard  e r r o r  d iv id ed  by the s t a t i s t i c  , i t s e I f .
I , i
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.DEFINITIONS OF CERTAIN TERMS USED IN THIS REPORT
APPENDIX II.
'Dental Care Terms .
D ental v i s i t s .—E ach v is i t  to  a  d e n tis t’s  office fo r ' 
tre a tm e n t o r  adv ice  is  co n sid ered  to be a  den ta l v is i t .  
T he v is it  m ay  involve s e rv ic e s  p ro v id ed  d ire c tly  by the 
d e n tis t o r  by a  d en ta l hyg ien ist acting  u n d e r a  d e n tis t 's  
su p e rv is io n . Serv ices, prov ided  w hile a  p e rso n  w as a 
pa tien t in  a h o sp ita l fo r  overn igh t o r  lo n g e r a r e  not 
co n sid e red  to  be d en ta l v is i ts .
T im e  in te rv a l s in ce  la s t  den ta l v is i t .—T he in te rv a l 
s in ce  the la s t  d en ta l v is i t  i s  the length of tim e  p r io r  to  
the week of in te rv iew  s in ce  a d e n tis t o r  d en ta l h y g ien ist 
w as la s t  v is ite d  fo r  tre a tm e n t o r  adv ice of any type.
T he in te rv a l i s  re c o rd e d  to  the n e a re s t  m onth fo r  
p e rio d s  of a  m onth o r  m o re  but le s s  than a  y e a r , and to  
th e  n e a re s t  y e a r  fo r  p e rio d s  of a  y e a r  o r  m o re .
N um ber of d en ta l v is i ts  in the p a s t y e a r .—E ach 
p e rso n  i s  c la s s if ie d . accord ing  to  the n u m b er of d e n ta l . 
v is i ts  he had  d u ring  the o n e -y e a r  p e rio d  p r io r  to  the . 
week of in te rv iew . T he c a te g o rie s  ran g e  fro m  "0" v is i ts  
to  "4+" v is i t s  du ring  th e  y e a r .
Dem ographic, Soc ia l, and Economic Terms. -
A ge.—T he age re c o rd e d  fo r  each  p e rso n  i s  the age 
a t la s t  b ir th d ay . Age i s  re c o rd e d  in  s in g le  y e a r s  and 
grouped  in  a  v a rie ty  of d is tr ib u tio n s  depending upon the 
p u rp o se  of th e  tab le .
R a c e .—In th is  r e p o r t ,  the  population h a s  been su b ­
divided in to  two g ro u p s  acco rd ing  to  r a c e ,  "W hite" and 
"N onw hite." "N onw hite" inc ludes N egro , A m erican  In ­
d ian , C h in ese , Ja p a n e se , and so  fo rth . M exican p e r ­
sons a r e  included  w ith "W hite" u n less  d e fin ite ly  known 
. to  be Indian o r  o th e r  nonw hite ra c e .
F am ily  in co m e .—E ach m em b er of a  fam ily  i s  c l a s ­
s ified  acco rd in g  to  th e  to ta l incom e of th e  fam ily  of 
w hich he i s  a  m e m b e r. W ithin the household  a ll p e r ­
so n s  re la te d  to  each  o th e r  by blood, m a r r ia g e , o r  adop­
tion  co n s titu te  a fam ily . U nre la ted  ind iv iduals a r e  c la s ­
sified  acco rd in g  to  th e i r  own incom e.
T he incom e re c o rd e d  is  the to ta l of a ll  incom e r e ­
ce ived  by m e m b e rs  of the fam ily  (o r by an  u n re la ted  
individual) in  the 12-m onth p e rio d  ending w ith the week 
of in te rv iew . Incom e fro m  a ll so u rc e s  i s  included, e .g .,
■ w ages, s a la r ie s ,  r e n ts  fro m  p ro p e r ty , p en sio n s, h e lp : 
fro m  re la t iv e s ,  and so  fo rth . .
E ducation  of fam ily  head .—E ach m em b er of a fa m ­
ily  is  c la s s if ie d  acco rd ing  to  the education  of the head  
of the fam ily  of w hich he i s  a  m em b er. Within the 
househo ld  aU p e rs o n s  re la te d  to  each o th e r  by blood, 
m a r r ia g e , o r  adoption co n stitu te  a fam ily . U n re la te d . 
ind iv iduals a r e  c la s s if ie d  acco rd ing  to  th e i r  own 
education . f
The c a te g o rie s  of educational s ta tu s  show th e  high­
e s t  g ra d e  of school com pleted . Only g ra d e s  com pleted  
in re g u la r  schoo ls .w h e r e p e r s o n s  a r e  g iven a  fo rm al 
education , a r e  included. A " r e g u la r "  school i s  one 
w hich advances a  p e rso n  tow ard  an  e le m e n ta ry  o r  high 
school d ip lom a, o r  a  co llege , u n iv e rs ity , o r  p ro fess io n a l 
school d eg ree . T hus, education  in  voca tiona l, tr a d e , o r  
b u s in e ss  schoo ls ou tside the r e g u la r  school sy s tem  is  
not counted in  d e te rm in ing  the h ig h es t g rad e  of school 
com pleted .
iLocation of Residence Terms
U rban re s id e n c e .—The defin ition  of( u rb an  a re a s  
u sed  in  the U. S. N ational H ealth  S urvey  i s  th e  sam e  as  
th a t u sed  in  the 1950 C ensus. A ccord ing  to  th is  defin i­
tion , the u rban  population c o m p r is e s  a ll  p e rs o n s  living 
in  (a) p lace s  of 2,500 inhab itan ts  o r  m o re  in co rp o ra ted  
a s  c it ie s ,  bo roughs, and v illag es ; (b) in co rp o ra ted  towns 
of 2,500 inhab itan ts  o r  m o re  ex cep t in New England, 
New Y ork, and W isconsin, w here  "T ow ns" a r e  sim ply  
m in o r c iv il d iv is ions of coun ties; (c ) the d en se ly  se ttled  
u rban  fr in g e , including both in co rp o ra te d  and un in co r­
p o ra ted  a r e a s  around c i t ie s  of 50 ,000 o r  m o re ; and (d) 
u n inco rpo ra ted  p lace s  of 2,500 in h ab itan ts  o r  m o re  out­
s id e  any u rban  frin g e .
R u ra l re s id e n c e .—T he rem a in in g  population  not 
c la s s if ie d  a s  "U rban" i s  c la s s if ie d  a s  "R u ra l ."  In th is 
r e p o r t  the ru r a l  population  h as been  subdivided into 
" R u ra l fa rm "  and "R u ra l n o rifa rm /1
R u ra l f a r m .—All r u r a l  r e s id e n ts  liv ing  on fa rm s  
a r e  c la s s if ie d  a s  "R u ra l f a rm ."  In decid ing  w hether 
m e m b e rs  of a  household re s id e  on a fa rm  o r  ranch , 
th e  s ta tem en t of the household  re sp o n d en t th a t the 
house i s  on a fa rm  o r  ran ch  i s  accep ted , w ith the 
follow ing exception. A house occupied  by p e rso n s  
who pay cash  re n t fo r  the house  and y a rd  only is  
not counted a s  a fa rm  o r  ran ch  even  though th e  s u r ­
rounding a re a  i s  fa rm  land . T h is  sp ec ia l c a s e  does 
no t co v e r: (1) the liv ing q u a r te r s  of a tenan t f a rm e r  
who re n ts  fa rm  land a s  w ell a s  house  and y a rd ; (2). 
the q u a r te rs  of a  h ire d  hand who re c e iv e s  living 
q u a r te rs  on a fa rm  a s  p a r t  of h is  com pensation ; 
o r  (3) se p a ra te  liv ing q u a r te r s  in s id e  a s t ru c tu re  
which i s  c la s s if ied  a s  on a  fa rm . In a ll  th e se  c a se s  
the liv ing q u a r te rs  a r e  counted  a s  on a fa rm .
R u ra l n o n fa rm .—T he rem ain in g  r u r a l  population 
no t c la s s if ie d  a s  "R u ra l fa rm "  is  c la s s if ie d  a s  
"R u ra l nO nfarm ." - .
R egion .— F o r the p u rp o se s  of c la s s ify in g  the pop­
u la tion  by geographic  a re a  of re s id e n c e , the N ational 
H ealth  Survey u se s  th e  sam e  g rouping  of s ta te s  used  by 
th e  B ureau  of the C ensus and m any o th e r  ag en c ie s .
)
T he fo u r m a jo r  reg io n s a re :  South
R egion S ta tes Included
N o rth ea s t . M aine, New H am p sh ire , V erm ont, 
M assach u se tts , Rhode Is land ,
C onnecticut, New Y ork, . ; 1
' New J e r s e y , P ennsy lvan ia  _
N orth  C e n tra l '  M ichigan, Ohio, Indiana, Illinois', W est
W isconsin, M inneso ta , Iowa,
M isso u ri, N orth D akota,
South D akota, N eb rask a , K ansas
I
\
D elaw are , M aryland, D is tr ic t of 
C olum bia, V irg in ia , W est V irg in ia , 
N orth  C a ro lin a , South C aro lin a , 
G eo rg ia , F lo r id a , K entucky, 
T en n essee , A labam a, M iss iss ip p i, 
A rk a n sa s , L ousiana , O klahom a, 
T ex as
M ontana, Idaho, W yoming, 
C o lo rado , New M exico, A rizona, ( 
U tah, N evada, W ashington,
O regon , C a lifo rn ia  "
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APPENDIX III 
QUESTIONNAIRE
The e n tire  q u es tio n n a ire  u sed  during  the y e a r  Ju ly  
1, 1957 th rough  June 29, 1958 i s  rep ro d u ced  in  U. S. 
N ational H ealth  Survey R ep o rt. S e rie s  A, N um ber 3, 
C oncepts and D efin itions in  the H ealth  H ouseho ld -In te r­
view Survey.
T he ex ac t w ording 'of the questions re la tin g  to  d en ­
ta l c a r e  con tained  in  the q u es tio n n a ire s  u sed  d u rin g  each  
of th e  two y e a r s  is  shown below . T he ac tu a l q u estio n ­
n a ir e s  a r e  designed  fo r a  household a s  a un it and include 
add itiona l sp a c e s  fo r re p o r ts  on m o re  than one p e rso n .
Q uestions from  the Ju ly  1957-Ju n e  1958 q u estionna ire
DENTAL CABE
2 1 ,  (® )  L a s t  w e e k  o r  t h e  s e e k  b e f o r e  d i d  a o y o o e l o  t h e  b a l l y  s o  t o a d e o t l s t ?  A t y t n e  e l s e ?  -­
i f  1 m "
( b )  M o* u n y  t i a e s  f e r i n e  t h e  p a s t  2  a p e h a ?  .
n , “
.  a n .  o f  t T s f n
2 2 .  f e a t  d i d  y o o  h a v e  < k n e ?
I f  e o r e  t h a n  o n e  v i s i t :
(  f i r s t  V
f e a t  d i d  y o o  b a r e  f e o e  o n  t h e  < s e c o n d  V v i s i t ?  . 
1 e t e .  )  .
< D  ( 2 )  ( 3 )
O  □  O  F i l l i n g s
C D  □  O  a t t r a c t i o n s  o r  o t h e r
□  □  □  S t r e l g h t m l a g
□  □  □  T r e a t a e n t  f a r  i m s
□  □  □  C l e e a l o t  t e e t h
□  □ □  O th e r  ( S p o c i  f y )
I f  “ N o ”  t o  q .  2 i a ,  a s k :
2 3 .  B o s  l e n t  h a s  I t  b e e n  s i n c e  y o o  s a t  t o  a  d e n t i s t ?
W o. o r  T r a .  
□  l e s s  t h a n  1  b d .  □  S e v e r
2 4 .  I s  t h e r e  n y o n e  i n  t h e  f a l l y  f e o  h a s  l o s t  a l l  o f  h i s  t e e t h ? C D  T ee  O l i o
Q uestions fro m  th e  Ju ly  1958-June 1959 qu estio n n a ire
DENTAL CAKE
I f  'Y e s *
(b ) H ew  m any tim e *  d u r in g  th o  p o s t  2  w ools*?  '
□  Y «o O  No
N n . o f  f i n e s
20 . How  m ony tim o s  e l to g o th o r  in  th o  p o s t  12 m o n th s  d id  you  go  to  o  d o n tis t?
1 1 O ne □  T h ree  
r ~ l  T w o  | | F o u r  o r m ore 
1 1 N one
* U . S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1960 O -539188
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